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POVZETEK  
Diplomsko delo prikazuje vključenost žensk na trg dela v Sloveniji in na Švedskem. Na 
različnih segmentih so primerjani podatki ene in druge države. Na podlagi raziskave sem 
prikazala primerjavo zaposlenosti žensk na trgu dela v Sloveniji in na Švedskem, 
brezposelnosti, rodnosti in aktivnosti žensk ter ugotovila, katera država dosega boljše 
rezultate in kateri trg bolje vključuje ženske. Brezposelnost žensk in moških narašča iz leta 
v leto. Za obe državi je značilno, da je brezposelnost žensk višja kot brezposelnost 
moških, vendar je v Sloveniji še višja kot na Švedskem. Rodnost narašča v obeh državah, 
zvišuje pa se starost matere ob rojstvu prvega otroka. Pozna odločitev žensk za družino je 
lahko posledica tako vse večjega vključevanja žensk v izobraževanje kot tudi njihove 
udeležbe na trgu dela. Ženske so pogosteje kot moški vključene v prožne oblike dela, na 
kar lahko gledamo s pozitivnega in negativnega vidika. Ženskam je s tem omogočeno 
lažje usklajevanje dela in družine, po drugi strani pa so njihove možnosti za napredovanje 
in oblikovanje kariere manjše. Evropska unija v okviru Evrope 2020 spodbuja večje 
vključevanje žensk na trg dela. Na podlagi omenjene strategije države članice oblikujejo 
nacionalne cilje in ukrepe za izboljševanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb na trgu 
dela.  
 
Ključne besede: ženske, trg dela, zaposlovanje, brezposelnost, prožnost dela, Švedska, 
Slovenija.  
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SUMMARY 
INTEGRATION OF WOMEN IN THE LABOUR MARKET IN SLOVENIA AND 
COMPARISON WITH SWEDEN  
 
The final exam paper presents the involvement of women in the labour market in Slovenia 
as well as in Sweden. The data gathered in the respective countries have been compared 
in relation to different segments. Based on the research, I have compared the 
employment of women in the labour market in Slovenia as well as in Sweden, including 
unemployment, fertility and activity, and as a result, concluded which of the countries has 
achieved better results and which market includes more women. Unemployment is 
increasingly growing from year to year regarding both women and men. It is significant 
for both countries that unemployment of women is higher than unemployment of men, 
however, it is higher in Slovenia than in Sweden. Fertility is increasing in both countries, 
as well as the age of first-time mothers. Decision of women to have a family at older age 
is possibly the consequence of increasing involvement of women in education, as well as 
their participation in the labour market. Women are more likely than men involved in 
flexible forms of work, which can be observed from both positive and negative aspects. It 
makes it possible for women to more easily coordinate their work and family life, 
however, the possibility of career development and promotion is smaller. The European 
Union, according to Europe 2020 strategy, is promoting greater involvement of women in 
the labour market. Based on the Europe 2020 strategy, the member countries are 
establishing their national goals and are taking action to improve the employment for 
disadvantaged persons in the labour market. 
Keywords: women, labour market, employment, unemployment, flexible work, Sweden, 
Slovenia. 
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1 UVOD  
Že pred 2. svetovno vojno so ženske vstopile na trg dela in plačanega dela. Večje 
zaposlovanje žensk pa je potekalo v letih med 1950 in 1980. Danes je delež žensk na trgu 
dela precej visok, vendar še vedno obstaja segregiranost žensk v slabše plačane poklice in 
delovna mesta na nižjih položajih.   
 
Ženske se iz različnih motivov odločajo za zaposlovanje. Najpomembnejši razlog naj bila 
potreba po denarju in hkrati osvoboditev izpod nadvlade družine, staršev in moških. Ta 
razlog pomeni hkrati tudi osvoboditev od gospodinjskih opravil, lastno preživljanje in 
oblast. Za žensko to pomeni, da ne bo več samo gospodinja, mati in žena, temveč bo 
aktivno prisotna na trgu dela. Zaradi različnih vlog pa so ženske manj prisotne na trgu 
dela (porodniške, bolniške, materinski dopust, nega itd.).  Pomembno vlogo igrajo prožne 
oblike dela, ki pa v Sloveniji – za razliko od Švedske – potencialno negativno vplivajo na 
zaposlene. Skandinavske države so države z najboljšim socialnim sistemom. Švedska je 
bila prva država, ki je leta 1974 uvedla plačan starševski dopust tudi za očete in s tem 
razbremenila žensko.  
 
Cilj diplomskega dela je z deskriptivno metodo raziskati vključenost trga dela Slovenije, 
podatke primerjati s Švedsko in predstaviti, kateri trg je bolj naklonjen ženskam.  
 
Namen pričujočega diplomskega dela je raziskati, kdaj so se ženske pričele pojavljati na 
trgu dela, analizirati trg dela obeh držav ter predstaviti položaj žensk v posamezni državi.  
 
V diplomskem delu bom postavila naslednje tri hipoteze: 
 
 Hipoteza 1: Brezposelnost žensk na trgu dela v Sloveniji je večja kot brezposelnost 
žensk na Švedskem. 
 Hipoteza 2: Nižja rodnost v Sloveniji v zadnjih 15 letih je povezana z večjim 
vključevanjem žensk na trg dela.  
 Hipoteza 3: Brezposelnost žensk v zadnjih letih narašča v obeh državah.  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij, ki so podrobneje razdeljena. Po uvodu 
bom predstavila diskriminacijo, s katero se ženske danes še vedno srečujejo. Predstavila 
bom tudi izobraževanje žensk in njihov vstop na trg dela. V naslednjih dveh poglavjih bom 
predstavila in primerjala podatke zaposlovanja žensk in brezposelnosti za obe državi.  
Nadalje želim pozornost nameniti tudi prožnosti dela in predstaviti za ženske 
najpomembnejše oblike prožnosti, primerjati podatke in predstaviti ukrepe. Na koncu bom 
prikazala gibanje rodnosti žensk v zadnjih petnajstih letih in utemeljila, da ugoden 
družinski sistem lahko pozitivno vpliva na vključenost žensk na trg dela. 
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2 DISKRIMINACIJA IN POLOŽAJ ŽENSK V DRUŽBI 
2.1 OPREDELITEV DISKRIMINACIJE  
Etimološko gledano je diskriminacija v svojem izvornem pomenu povsem nevtralna 
oznaka za razlikovanje ali proces ustvarjanja razlik oziroma razločkov med dvema ali več 
subjekti ali objekti (Cerar, 2005, str. 22). Diskriminacija na splošno pomeni dejavnosti 
oziroma procese, ki neupravičeno ustvarjajo manj ugoden pravni, politični, ekonomski ali 
socialni položaj posameznikov in družbenih skupin (Flander, 2004, str. 70).  
 
Diskriminacija sama po sebi nikakor ni nekaj slabega, pač pa je slaba v tistih pogledih, v 
katerih ji ljudje to pripisujemo. Ljudje pogosto celo želimo biti »diskriminirani«, to pomeni 
različni, drugačni, posebni itd. Ob vsem tem se z vidika sodobnega, hitro razvijajočega 
sveta še posebej kaže tudi neizogibna relativnost vrednotenja v času in prostoru, saj se na 
primer vrednotenje razlik med ljudmi zelo hitro spreminja. Sodobna (pro)zahodno 
ideološka usmerjena družba tako na primer danes strogo zavrača številne razlike, ki jih je 
še pred razmeroma kratkim časom odločno štela za samoumevne ali celo nujne, kar je 
posledično vodilo v pravno in drugačno medčloveško separacijo, segregacijo ali celo 
negacijo (razlike med sloji, rasami, spoloma, istospolnimi zvezami). Če k temu prištejemo 
še dejstvo, da so tudi dandanes v različnih svetovnih okoljih vrednotenja ljudi v marsičem 
bistveno različna, se zavemo velike večplastnosti, dvoumnosti in relativnosti pojma 
diskriminacija. Kar se v nekem družbenem okolju šteje za diskriminatorno v negativnem 
vrednostnem pomenu, je lahko v drugem okolju vrednoteno kot dobro, normalno in 
dopustno (npr. razvrščanje v togi in neprehodni kastni sistem ali pretežno podrejanje 
žensk moškim). Vendar pa danes z diskriminacijo označujemo predvsem negativno 
razlikovanje med ljudmi, ki povzroča neupravičeno ali družbeno nezaželeno neenakost 
med njimi. V tem smislu lahko rečemo, da je opredelitev diskriminacije in boj zoper njene 
posamezne oblike vedno izrazito kulturno-civilizacijsko pogojen proces. Zakonodaja 
Evropske unije in na njeni podlagi sprejeta slovenska zakonodaja razlikujejo med 
različnimi oblikami diskriminacije (Cerar, 2005, str. 23–24). 
 
Posredna diskriminacija je na videz nevtralna določba, merilo ali ravnanje, ki posameznika 
zaradi neke okoliščine v določeni situaciji postavlja v manj ugoden položaj kot druge 
osebe, ki te okoliščine nimajo (Strojan, 2005, str. 102). Kot primer lahko navedemo 
situacijo, v kateri delodajalec za zaposlitev natakarja zahteva spričevalo o opravljenem 
šolanju v Sloveniji in potrdilo o odličnem ustnem in pisnem znanju slovenskega jezika 
(Zagovornik, 2016).  
 
Neposredna diskriminacija je, ko je posameznik zaradi določene osebne okoliščine v enaki 
ali podobni situaciji obravnavan manj ugodno kot drugi, ki te osebne okoliščine nimajo 
(Strojan, 2005, str. 101). Kot primer lahko navedemo diskriminacijo posameznika, ki v 
določenem lokalu ne bo postrežen, ker ga zaradi temnejše barve kože obravnavajo kot 
afriškega priseljenca (Zagovornik, 2016).  
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Diskriminacijo na področju iskanja zaposlitve in dokazovanja na delovnem mestu se 
opredeljuje kot različno in manj ugodno obravnavanje ljudi zaradi določenih lastnosti, kot 
so spol, barva kože, vera, politična pripadnost ali socialni izvor, ne glede na njihov 
prispevek ali zahteve dela (Prijon, 2011, str. 45). 
2.1.1 SPOLNA DISKRIMINACIJA  
Spol je (nevidna) sestavina organizacijskih struktur in determinanta organizacijske kulture 
(Kanjuo Mrčela, 2000, str. 54). Ne glede na to, katero področje človekovega delovanja 
analiziramo z vidika spola, se pokažejo znaki neenakega družbenega položaja žensk in 
moških. Ženske se v 21. stoletju tudi na najvišjih položajih v politiki srečujejo z ovirami, ki 
izhajajo iz njim pripisane tradicionalne vloge. Delitev dela in osebnostnih lastnosti po 
spolu je bila namreč strogo zamejena, utrjevana in nadzorovana, tako da so bili moškim 
dodeljeni javna sfera in hierarhično višje mesto ter nadrejen položaj ne le v javni, temveč 
tudi zasebni sferi. Družbeno nujne in neprekinjene dejavnosti pri zagotavljanju obstoja 
posameznika in vrste pa so bile določene kot ženska dela in nižje vrednotena v primerjavi 
z moškimi deli (Jogan & Božovič, 2009, str. 373–374). 
 
Poudarjanje koristnosti ženskega delovanja in njihovih prednosti je služilo kot opravičilo za 
instrumentalizacijo žensk in njihovo izključevanje iz javnega prostora. Ženski je bilo 
določeno, da je mati in gospodinja. Parson je za žensko menil, da ima v družini eksplicitno 
vlogo, ker naj bi ustvarjala toplino, varnost in čustveno podporo, ki je nujno potrebna za 
socializacijo. Danes pa se od ženske pričakuje, da bo poleg te funkcije prevzela še vlogo 
uspešne poslovne ženske ter se realizirala kot ženska, žena, mati in gospodinja (Prijon, 
2011, str. 35). 
 
Zlasti za zadnja desetletja je značilno, da prevladujejo neuravnotežene družbene in 
kulturne določilnice vsakdanjega življenja, kar pomeni za tiste, ki vstopajo v nove 
netradicionalne vloge, posebno oziroma dodatno breme. Seveda je to breme zopet spolno 
neenako razporejeno. Vključevanje žensk v javno delovanje ne spremlja enako obsežno 
vstopanje moških v zasebni prostor. Zaradi tega razmika med ženskim in moškim vzorcem 
delovanja in osebnostne identitete se večina žensk v sodobnem čas srečuje z napetostjo, 
ki jo vzdržuje na eni strani želja po neodvisnosti in samostojnosti, podprta s pravnim 
priznanjem enakosti, na drugi strani pa dejansko slabši položaj v razporeditvi vseh nujnih 
eksistencialnih del (Jogan & Božovič, 2009, str. 374–375). 
 
Pomembno vlogo v svetovnem ozaveščanju glede družbene enakosti spolov je brez 
dvoma odigrala OZN, ki se je že v Ustanovni listini (1945) zavzela za spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi, ne glede na raso, spol, jezik ali vero. 
Svetovna prizadevanja za enakost žensk je spodbudilo Desetletje OZN za ženske: 
enakopravnost, razvoj in mir (1976–1985), zlasti pa sprejem Konvencije o odpravi vseh 
oblik diskriminacij žensk (1979) (Jogan & Božovič, 2009, str. 377). 
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2.1.2 POKLICNA SEGREGACIJA  
Poklicna segregacija v zaposlovanju je dokaj trdovratna značilnost zaposlovanja žensk v 
zahodnih industrijskih in postindustrijskih družbah. Je simptom spolne neenakosti in 
proces, ki olajšuje produkcijo in reprodukcijo spolne neenakosti. Tako ponudba kot 
povpraševanje delujeta kot vzdrževalca tradicionalnih vzorcev segregacije.  
 
Dejavniki, ki vodijo do spolnega vzorca zaposlovanja, so: 
 
 Moški in ženske ponujajo različne veščine na trgu dela. 
 Razlika v plačilu, delovnem času in varnosti dela. Delodajalci lahko izkoristijo razlike v 
ponudbi delovne sile tako, da ločujejo moške in ženske posle pod različnimi pogoji. 
 Kopičenje žensk v ozke profile poslov vodi do velike ponudbe in nižjih zaslužkov. 
 Delodajalci obravnavajo moške in ženske kot različno rizično delovno silo; ženske so 
obravnavane kot bolj rizične, zato delodajalci zavračajo ženske na delovnih mestih, v 
katera podjetje veliko investira. 
 Razlike v okusih, npr. zaradi negativnega stališča lahko delodajalec nasprotuje 
zaposlovanju žensk v poklicih, ki so za ta spol netradicionalni. 
 Po eni strani ženske same naredijo izbor vrste izobraževalnega sistema, usposabljanja 
in tudi delovnih mest. Po drugi strani pa so izbire in preference žensk pod vplivom 
ocene možnosti, da dobi določeno delo. Spremembe na trgu dela povratno vplivajo na 
izbiro izobraževalnega sistema in usposabljanja. 
 Blaginjski sistem, ki predpostavlja moškega kot glavnega hranilca družine, usmerja 
ženske v povsem specifičen izbor delovnih aktivnosti. 
 
Poklicno segregacijo lahko ugotavljamo z različnimi metodami. Indeks različnosti in indeks 
segregacije temeljita na empirično ugotovljenih »moških« in »ženskih« poklicih ter na 
razmerjih v udeležbi delovno aktivnih žensk in moških v posameznih poklicnih skupinah. 
Poznamo horizontalno segregacijo. Gre za ločevanje poklicev na »ženske« in »moške«. 
Ženske pogosto prevladujejo v tistih poklicnih skupinah, ki zahtevajo pogoste in intenzivne 
stike z ljudmi. To so predvsem medicinske sestre, učiteljice in prodajalke. V teh poklicnih 
skupinah je določen način izražanja čustev med osnovnimi delovnimi nalogami. Druga 
vrsta segregacije pa je vertikalna segregacija. Vertikalna segregacija pomeni, da ženske 
kljub višji izobrazbi težje napredujejo na boljše položaje kot moški (Černigoj Sadar, 2000, 
str. 40–41). 
 
V moških poklicih je opazen pojav steklenega stropa (»glass ceilings«). Pojem se je pojavil 
v ZDA v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja kot metafora za nevidne ovire, ki v obliki 
predsodkov in stereotipov onemogočajo napredovanje določenim skupinam (npr. 
ženskam). Stekleni stropovi se pojavljajo na različnih ravneh v različnih organizacijah in 
družbah, skupno vsem pa je, da so trdno zasidrani kot nevidni del organizacijske zgradbe 
in jih je težko podreti (Kanjuo Mrčela, 2000, str 59).  
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V analizi ovir, ki so pred ženskami na poti do najvišjih menedžerskih položajev, 
Mednarodna organizacija dela (1997) našteva naslednje (Kanjuo Mrčela, 2000, str. 59): 
 
 naravo poklicnih poti žensk (ženske običajno napredujejo počasneje in na nestrateških 
področjih, kot je npr. kadrovsko področje, kar je posledica »steklenih sten« – 
horizontalne segregiranosti žensk v določene poklice in dejavnosti); 
 družinske obveznosti žensk; 
 odsev neenakosti v sferi plačanega dela (skoncentriranost žensk v majhnem številu 
slabše plačanih poklicev z manj odgovornosti); 
 odsev družbene in ekonomske neenakosti žensk; 
 lastnosti žensk, ki so ovira za napredovanje; 
 predsodki in stereotipi, ki jih imajo moški o ženskah; 
 diskriminacija v organizacijski praksi in načrtih napredovanj (načini izbire kadrov, 
omogočanje pridobivanja potrebnih izkušenj za razvoj in napredovanje, neobjektivno 
ocenjevanje).  
 
Evropska komisija v okviru strategije za enakopravnosti med moškimi in ženskami 
spodbuja enakost med spoloma. Ženske v EU še vedno močno zaostajajo za moškimi v 
vodilnih položajih. Po podatkih Evropske komisije iz leta 2016 samo 23,3 % žensk 
predstavlja člane uprav v največjih evropskih podjetjih. Kljub vsemu pa se je delež močno 
povečal z 11,9 % v letu 2010 na kar 23,3 % v letu 2016. Države, v katerih je delež žensk 
na vodilnih položajih največji, so: Francija (37,1 %), Švedska (36,1 %), Italija (30 %), 
Finska (29,8 %) in Nizozemska (28,1 %). Slovenija s 23,9 % zaseda 11. mesto na lestvici 
držav EU (European Commission, 2016).   
 
Kljub odpravljanju razlik med moškimi in ženskami na delovnem mestu pa obstajajo 
plačilne razlike med spoloma v skoraj vseh industrijsko razvitih državah. V letu 2013 je 
bila povprečna plačna vrzel v Evropski uniji 16,4 %. Slovenija je bila predstavnica z 
najmanjšo plačno vrzeljo med moškimi in ženskami in je znašala zgolj 3,2 %. Država z 
najvišjo plačno vrzeljo med moškimi in ženskami je Estonija, kjer je razlika med plačami 
moških in žensk  29,9 %. Na Švedskem je bila leta 2013 razlika med plačami 15,2 % 
(Eurostat, 2015).  
2.2 POLOŽAJ ŽENSK V DRUŽBI 
2.2.1 ZAČETKI ZAPOSLOVANJA ŽENSK  
Značilnosti spolne delitve dela so se zelo spreminjale v posameznih zgodovinskih obdobjih 
glede na razredno, regionalno, religiozno in etnično pripadnost. Toda v vseh zgodovinskih 
obdobjih so moški v primerjavi z ženskami opravljali statusno boljša in višje plačana dela. 
V produkcijskem sistemu, ki je temeljil na gospodinjstvu, domače delo ni bilo ločeno od 
produktivnega dela zunaj doma. Ženske so bile vključene v številne aktivnosti zunaj 
doma, čeprav je bila njihova osnovna naloga skrb za otroke. Domače delo pa je bilo 
ločeno od dela, ki so ga člani in članice družine opravljali za druge. V kmečkih družinah so 
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moški običajno opravljali dela zunaj gospodinjstva. Pri bajtarjih, kjer je bilo delo zunaj 
gospodinjstva nujno za preživetje, so moški delali kot redni najemni delavci, ženske pa le 
sezonsko. 
 
Ob vzponu tovarniške produkcije v 18. stoletju sta potekala dva procesa: povečeval se je 
obseg mezdnega dela, s protestantizmom pa so se uveljavljale puritanske predstave o 
družini. Prvi proces je vključil ženske v manj kvalificirana in plačana dela, drugi pa je v 
ekonomsko partnerstvo moža in žene umestil duhovno in emocionalno vsebino ter 
opredelil žensko kot varuhinjo moralne blaginje moškega in otrok ter tudi kot moževo 
pomočnico.  
 
V industrijskem obdobju so postale razlike med spoloma bolj vidne in jasno 
institucionalizirane. Prostorska ločitev dela in doma ter dolgotrajen delavnik sta bila za 
vključevanje žensk na trg dela problematična. Povečal se je tudi pomen vzgoje otrok. 
Vloga žensk je postala vse bolj usmerjena na družino.  Če je bil koncept moškega hranilca 
v srednjem veku še impliciten, je postal v zgodnjem obdobju industrializacije kar 
ekspliciten. Sodelovanje žensk v javnosti je bilo zelo omejeno. Šele ob koncu 
devetnajstega in v začetku dvajsetega stoletja so ženske dobile nekatere legalne možnosti 
za spremembo socialnega položaja. Kazale se so v obliki: volilne pravice, enakopravnosti v 
starševstvu, možnosti izobraževanja, pravice do neodvisne kontrole in uporabe osebne 
lastnine ter dohodka. V času prve in druge svetovne vojne so se sicer mnoge ženske 
morale zaposliti zunaj doma, ker je primanjkovalo delovne sile, toda večina žensk v 
zahodni Evropi je ostala doma in bila ekonomsko odvisna od moža. Seveda je moški edini 
hranilec družine le v primeru, ko upoštevamo samo plačano formalno delo zunaj doma, 
slika pa se povsem spremeni, če upoštevamo neformalne oblike dela. Ženske so s svojim 
delom odločilno vplivale na možnost preživetja družine, v obdobjih recesij pa so bile v 
primeru brezposelnega moža pogosto edine hranilke družine.  
 
Na stalnejše vključevanje žensk na trg dela  so v drugi polovici dvajsetega stoletja vplivali 
različni dejavniki – zmanjševalo se je število otrok, povečevala se je pričakovana 
življenjska starost, rast storitvenega sektorja ekonomije in vzpon države blaginje v 
šestdesetih letih. Na dinamiko zaposlovanja žensk v tem obdobju so odločilno vplivali 
različni sistemi države blaginje in dominantni ideološki sistemi (Černigoj Sadar, 2000, str. 
32–33). 
2.2.2 IZOBRAŽEVANJE ŽENSK SKOZI ČAS 
Še do pred kratkim so bile ženske v veliki meri izključene iz izobraževalnega sistema.  
Danes ženske pogosto jemljemo možnost izobraževanja kot nekaj samoumevnega in ne 
pomislimo, koliko dela je bilo potrebnega, da smo dobile pravico do izobraževanja. Vzgoja 
obeh spolov od osnovnošolskega prek srednješolskega do visokošolskega oziroma študija 
na fakulteti je danes nekaj samoumevnega, vendar ni bilo vedno tako (Serše, 1998, str. 
49).  
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Že od Karla Velikega je znano, da so bili centri izobraževanja samostani. Prve dekliške šole 
na Slovenskem in v drugih deželah so bile odprte najprej v ženskih samostanih. Šolstvo za 
dekleta je leta 1774 uzakonila Marija Terezija, ki je uvedla splošno šolsko obveznost od 6. 
do 12. leta. Od tega časa naprej naj bi torej deklice obiskovale šolski pouk enako kot 
dečki, žal pa je tako ostalo zapisano le v zakoniku. Da so se lahko resnično izobrazile, je 
moralo preteči še precej časa (Hernja Masten, 1998, str. 37–43).  
 
S šolsko uredbo iz leta 1774 pa so dobile tudi preproste deklice priložnost izobraziti se v 
pisanju, branju in računanju na ljudskih šolah. Možnosti za šolanje so se v tem obdobju 
povečale, vendar so dekleta lahko obiskovala le nižje šole, onemogočeno pa jim je bilo 
nadaljnje šolanje na srednjih in višjih šolah. V to obdobje segajo prvi začetki obrtnega 
izobraževanja. Na področju Slovenije ni bilo prvih obrtnih šol vse do sredine 19. stoletja 
(Serše, 1998, str. 49). 
  
Ženskam je bila skozi vse obdobje 19. stoletja kljub napredku na področju šolstva zaprta 
pot v srednje šole, da fakultet sploh ne omenjamo. Sicer je to stoletje prineslo na 
področju izobraževanja žensk nekaj novosti: v sedemdesetih letih so bila ustanovljena 
ženska učiteljišča in odprte so bile prve srednje šole za dekleta. Proti koncu 19. stoletja pa 
so se – sicer le redke predstavnice ženskega spola – lahko po opravljeni maturi vpisale na 
fakulteto, sprva le na filozofsko in medicinsko (Serše, 1998, str. 50). 
 
Ko so prve ženske pričele trkati na vrata univerz, so jim skušali znanstveniki to 
dobronamerno onemogočiti z dokazovanjem darvinistične teorije o evoluciji spolnih razlik. 
Tisti, ki so menili, da za ženske ni primerna višja izobrazba, so svoje mnenje podprli z 
empiričnimi raziskavami, v katerih so dokazali, da so ženski možgani v resnici lažji in 
manjši kot moški možgani. V tem istem obdobju so znanstveniki resno opozarjali 
meščanke, naj ne študirajo in delajo poklicne kariere, ker naj bi to resno škodovalo 
njihovim razmnoževalnim zmožnostim (Mrgole Jukič, 1998, str. 114). 
 
Po podatkih iz Eurostata so v letu 2013 ženske v EU predstavljaje kar 54,3 % vseh 
visokošolskih študentov. Delež žensk z univerzitetno izobrazbo je v letu 2013 predstavljal 
kar 53,5 % in 57,4 % žensk je bilo istega leta vključenih v podiplomski študij. Za 
doktorski študij pa se večinoma odločajo moški, v letu 2013 je znašal delež moških 53,6 
%. Ena tretjina vseh študentov v EU se odloča za smeri družboslovja, ekonomije ali prava 
(32,7 %), na drugem mestu pa so uvrščene smeri strojništva in inženirstva (15,7 %).                     
V prvi skupini prevladujejo med študenti ženske, v drugi pa predstavljajo moški tri četrtine 
vseh študentov (Eurostat, 2015). 
 
Evropski parlament si prizadeva, da sta pravica do izobrazbe ter enaka obravnava žensk  
in moških ospredje evropske politike. Kljub temu še vedno obstajajo temeljne družbene 
ovire pri samem izvoru neenakosti spolov. Le nekaj deklet v šoli izbere učne predmete s 
področja znanosti in tehnologije, saj se še vedno dojema, do so to »predmeti za fante«. 
Posledica je manjše število diplomantk in žensk, ki delajo na področjih, kot sta strojništvo 
in fizika, čeprav je več kot polovica vseh novih diplomantov v EU žensk. Po drugi plati pa 
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so delovna mesta na področju socialnega varstva, kot sta nega otrok in varstvo, v veliki 
meri feminizirana.  
Danes 17 % odraslih po svetu še vedno ne zna pisati ali brati, od tega sta to dve tretjini 
(493 milijonov) žensk. Ženske in dekleta, ki si skušajo zagotoviti izobrazbo, se še vedno 
soočajo s številnimi preprekami – od prisil k zgodnji poroki do gospodinjske odgovornosti 
in diskriminacije na trgu dela. Kljub temu je nesporno dokazano, da izobraževanje žensk 
ne daje samo moči njim samim, ampak koristi tudi družbi kot celoti. Namreč dvigovanje 
izobrazbene ravni žensk prispeva k zmanjšanju revščine, spodbuja gospodarski razvoj in 
pomaga reševati najbolj pereče svetovne izzive, kot so reševanje sporov in zdravstvene 
težave (Evropski parlament, 2015).   
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3 TRG DELA V SLOVENIJI IN NA ŠVEDSKEM 
3.1 TRG DELA 
Trg dela je temeljni del ekonomskega in družbenega sistema, brezposelnost pa je njegov 
sopotnik. Z delom običajno izrazimo proizvodne storitve, vsebovane v človeškem fizičnem 
in psihičnem naporu, usposobljenosti in intelektualni moči. Delo je storitev, ki se prodaja 
in kupuje na trgu, neločljivo od osebe, ki jo nudi, in je pri transakciji impliciten oseben 
odnos. Trg dela alocira delavce na različna delovna mesta in koordinira odločitve o 
zaposlovanju ljudi. Povpraševalci na trgu dela so delojemalci, ponudniki pa delojemalci 
(Malačič, Vodovnik, Kovač & Bevc, 1995, str. 7–8). 
 
Trg dela sestavljajo kupci dela oziroma povpraševalci po delu, ki jim pravimo delodajalci, 
ter na drugi strani ponudniki, ki jih imenujemo delavci. Srečujejo se na trgu dela, kjer je 
ravnotežno plačilo rezultat bilateralne menjave ali pa se tržni sili pogajata za neko v 
naprej znano višino plačila in za v naprej znan obseg zaposlenosti, ki sta odvisna od njune 
pogajalske moči in strahu, da ne bi prišlo do škode zaradi njunega nesporazuma. V obeh 
primerih je rezultat pogodba, ki odredi plačilo zaposlenih delavcev na enoto dela, stopnjo 
nadzora nad zaposlenim in trajanje zaposlitve (Prešnikar & Reščič, 1989, str. 129). Svetlik 
pravi, da je trg dela mehanizem, po katerem potekata povpraševanje po delovni sili in 
ponudba delovne sile ter se oblikuje njena cena (Svetlik, Glazer, Kajzer & Trbanc, 2002, 
str. 498).  
 
V nadaljevanju bom opredelila osnovne pojme, ki se pojavljajo na trgu dela in bodo 
prikazani v nadaljevanju.  
 
Stopnja zaposlenosti je opredeljena kot delež delovno aktivnega prebivalstva v 
odstotkih od delovno sposobnega prebivalstva. Eurostat upošteva kot stopnjo zaposlenosti 
razmerje med delovno aktivnim in delovno sposobnim prebivalstvom v starosti od 15 let 
do 64 let (UMAR, 2016).  
Aktivno prebivalstvo sestavljajo osebe delovno aktivni prebivalci in brezposelne osebe 
skupaj.  
Stopnja aktivnosti je odstotni delež aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem 
prebivalstvu (Svetin & Osvald, 2016, str. 2–3).   
3.1.1 TRG DELA V SLOVENIJI  
Na grafikonu 1 sem prikazala gibanje stopnje zaposlenosti v Sloveniji v zadnjih petnajstih 
letih (2000–2015). Opazimo, da je stopnja zaposlenosti žensk manjša od stopnje 
zaposlenosti moških. Razlika med stopnjo zaposlenosti moških in stopnjo zaposlenosti 
žensk se nenehno giblje okoli 10 %. Najnižja stopnja zaposlenost je bila dosežena leta 
2003. Stopnja zaposlenosti žensk je merila 57,6 % in stopnja moških 67,4 %. Po letu 
2003 lahko opazimo rast stopnje zaposlenosti. V letu 2008 je  bila v zadnjih petnajstih 
letih dosežena najvišja stopnja zaposlenosti, in sicer za ženske 64,2 % ter moške 72,7 %. 
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Po letu 2008 pa je opazno ponovno upadanje stopnje zaposlenosti v Sloveniji. Po letu 
2013, ko je za ženske stopnja zaposlenosti predstavljala le 59,2 % in moške 67,1 %, pa 
opazimo ponovno rast. V letu 2015 je bila zabeležena stopnja zaposlenosti za moške 69,2 
% in ženske 61 %. Po podatkih OECD  ima Slovenija v primerjavi s povprečjem držav 
članic EU v letu 2015 boljšo stopnjo zaposlenosti za ženske in slabšo za moške. Povprečna 
stopnja zaposlenosti za ženske v Evropski uniji za leto 2015 je 53,8 %, povprečna stopnja 
za moške v letu 2015 pa je 71,1 %.  
Grafikon 1: Stopnja zaposlenosti prebivalstva v Sloveniji v odstotkih 
 
Vir: OECD (2016) 
V tabeli 1 so prikazani podatki stopnje aktivnosti v Sloveniji od leta 1996 do 2015. V 
Sloveniji se je stopnja aktivnosti skozi ta leta povečala. Leta 1996 je bila stopnja aktivnosti 
na trgu dela v izbranih letih za oba spola najnižja – stopnja aktivnosti žensk je bila 61,5 % 
in stopnja aktivnosti moških je bila 71,1 %. Leta 2001 lahko opazimo 10 % razliko med 
moškimi in ženskami glede na aktivno udeležbo na trgu dela. Med letoma 2003 in 2004 se 
je stopnja udeležbe na trgu dela dvignila za oba spola za 3 %. Leta 2004 je bila stopnja 
aktivnosti moških 74,2 % in stopnja aktivnosti žensk 65,6 %. Največjo stopnjo aktivnosti 
za ženske opazimo v letu 2015,  ko je znašala 67,9 %, za moške pa v letu 2008, ko je bila 
stopnja aktivnosti 75,8 %.  
 
Po podatkih Eurostata, ki prikazujejo povprečje držav članic glede aktivnosti prebivalstva, 
je bila leta 2015 povprečna stopnja aktivnih žensk v Evropski uniji 66,8 %, medtem ko je 
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bila povprečna stopnja aktivnih moških v Evropski uniji 78,3 %. Stopnja aktivnosti žensk 
na trgu dela v Sloveniji je kljub vsemu še vedno višja kot stopnja aktivnosti žensk na ravni 
Evropske unije. Stopnja aktivnosti moških pa je nižja. V Sloveniji je bila leta 2015 stopnja 
aktivnosti moških pod povprečjem držav članic EU. Po podatkih, ki prikazujejo delež 
aktivnega prebivalstva vseh držav članic, je zanimivo omeniti visok odstotek razlike med 
stopnjo aktivnosti žensk in stopnjo aktivnosti moških. V letu 2015 je bila razlika kar  11,5 
%. 
Tabela 1: Stopnja aktivnega prebivalstva v Sloveniji v starosti od 15 do 64 let v 
odstotkih 
Leto Skupno Moški Ženske 
1996 66,3 71,1 61,5 
1997 67,4 71,8 62,9 
1998 68,8 73,0 64,4 
1999 67,6 72,2 63,0 
2000 67,4 71,7 63,1 
2001 67,5 72,5 62,5 
2002 68,5 72,9 63,9 
2003 66,9 71,6 62,1 
2004 69,9 74,2 65,6 
2005 70,7 75,1 66,1 
2006 70,9 74,9 66,7 
2007 71,3 75,8 66,6 
2008 71,8 75,8 67,5 
2009 71,8 75,6 67,9 
2010 71,5 75,4 67,4 
2011 70,3 73,9 66,5 
2012 70,4 73,7 66,9 
2013 70,5 74,2 66,6 
2014 70,9 74,3 67,2 
2015 71,8 75,4 67,9 
Vir: EUROSTAT (2016) 
Na grafikonu 2 sem prikazala, v katerih sektorjih se v Sloveniji najpogosteje zaposluje 
delovno aktivno prebivalstvo. Prikazani so podatki iz leta 2015. Dejavnosti, prikazane na 
sliki 2 in sliki 4, so razporejene po standardni klasifikaciji dejavnosti. Slednja je obvezen 
nacionalni standard, ki se uporablja za določanje dejavnosti in razvrščanje poslovnih 
subjektov ter njihovih delov za potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov 
ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni (AJPES, 2016). 
 
V Sloveniji je bilo v letu 2015 največ, tj. 214.700 delovno aktivnega prebivalstva 
zaposlenega v predelovalnih dejavnostih. Sledijo področje trgovine, popravila motornih 
vozil in izdelkov široke porabe, kjer je zaposlenih 111.400 prebivalcev. Na tretje mesto se 
uvršča izobraževanje, kjer je zaposlenih 80.600 delovno aktivnih Slovencev. Najmanj 
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delovno aktivnih je v dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, kjer je bilo v 
letu 2015 delovno aktivnih le 100 prebivalcev, in v dejavnosti poslovanja z 
nepremičninami z 2.200 delovno aktivnimi.  
 
Po podatkih OECD se je leta 2015 največ (67.200) žensk vključenih v delovno aktivno 
prebivalstvo zaposlovalo v predelovalnih delavnostih. Na drugem mestu je izobraževanje, 
kjer je bilo zaposlenih kar 62.600 žensk, in na tretjem mestu so trgovina, vzdrževanje in 
popravila motornih vozil, kjer je bilo delovno aktivnih 58.100 žensk.  
Grafikon 2: Število delovno aktivnega prebivalstva po dejavnostih v Sloveniji za leto 
2015 
 
Vir: OECD (2016) 
3.1.2 TRG DELA NA ŠVEDSKEM  
Grafikon 3 prikazuje gibanje stopnje zaposlenosti na Švedskem v zadnjih petnajstih letih. 
Stopnja zaposlenosti je tako kot v Sloveniji in ostalih državah članicah Evropske unije nižja 
za ženske kot za moške. V primerjavi z ostalimi državami pa je Švedska država, ki 
predstavlja dobre rezultate zaposlenosti. Je ena izmed držav z najvišjimi stopnjami 
zaposlenosti. V prikazanih petnajstih letih je Švedska dosegla najvišjo stopnjo zaposlenosti 
v letu 2001. Za ženske je stopnja zaposlenosti v letu 2001 predstavljala 73,5 % in za 
moške 77,2 %. Po letu 2001 sledi padec do leta 2004 in potem vnovična rast do leta 
2006, ko je stopnja zaposlenosti na Švedskem predstavljala 72,1 % za ženske in 77,1 % 
za moške. Leta 2007 se je zgodil ponovni padec, leta 2008 pa rast. Po letu 2008 je 
mogoče opaziti velik padec stopnje zaposlenosti v letih 2009 in 2010. Leta 2010 je bila na 
Švedskem v zadnjih petnajstih letih najnižja stopnja zaposlenosti – za moške je merila 
74,5 % in za ženske 69,7 %. Od leta 2010 pa je opazna vsakoletna rast stopnje 
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zaposlenosti. V letu 2015 predstavlja stopnja zaposlenosti za ženske 74 % in za moške 77 
%. 
  
V primerjavi Slovenijo in ostalimi državami Evropske unije je največja razlika prav v 
stopnji zaposlenosti žensk. Švedska dosega visoke kazalnike glede zaposlenosti žensk. V 
letu 2015 predstavlja stopnja zaposlenosti žensk na Švedskem kar 74 %, v Sloveniji 61 %, 
medtem ko predstavlja povprečna stopnja zaposlenosti v državah članicah Evropske unije 
53,8 %. Švedska ima izmed vseh držav Evropske unije najvišjo stopnjo zaposlenosti za 
oba spola.  
Grafikon 3: Stopnja zaposlenosti prebivalstva na Švedskem v odstotkih 
 
Vir: OECD (2016) 
V tabeli 2 so prikazani podatki o gibanju stopnje aktivnega prebivalstva na Švedskem. Za 
boljši prikaz sem izbrala obdobje od leta 1996 do 2015. Stopnja aktivnega prebivalstva na 
trgu dela se je od leta 1996 do 2015 tudi na Švedskem izboljšala. Najnižjo stopnjo 
aktivnosti na trgu dela je Švedska v izbranem obdobju dosegla leta 2000. Stopnja 
aktivnosti žensk na trgu dela je predstavljala 73,4 % in stopnja aktivnosti moških na trgu 
dela je predstavljala 77,2 %. Po letu 2000 je stopnja aktivnosti naraščala in leta 2015 
dosegla najboljše kazalnike v zadnjih devetnajstih letih. Leta 2015 je stopnja aktivnost 
žensk 79,9-odstotna in stopnja aktivnosti moških 83,5-odstotna. Leta 2015 opazimo tudi 
najnižjo razliko med aktivnostjo žensk in moških na trgu dela, ki je znašala 3,6 %.  
Na Švedskem je stopnja aktivnosti višja v primerjavi s Slovenijo in ostalimi državami 
članicami. Kot sem že omenila, je bila leta 2015 povprečna stopnja aktivnosti žensk v EU 
(28) 66,8 % in povprečna stopnja moških 78,3 %. Aktivnost žensk na švedskem trgu dela 
je bila leta 2015 v primerjavi s povprečjem v EU višja za 13,1 %. Pri moških je bila ta 
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razlika nižja in meri 5,2 %. Aktivnost prebivalstva na Švedskem je višja kot v ostalih 
državah članicah. Največja razlika je pri stopnji aktivnosti žensk na trgu dela, ki je na 
Švedskem glede na podatke ostalih držav članic precej višja. Opazna je tudi zelo majhna 
razlika med stopnjo aktivnosti moških na trgu dela in stopnjo aktivnosti žensk na trgu 
dela, kar potrdi dejstvo, da na Švedskem že dolgo stremijo k zmanjšanju razlik med 
spoloma in poudarjajo enakopravnost tako v zasebnem kot poklicnem življenju.   
Tabela 2: Stopnja aktivnega prebivalstva na Švedskem v starosti od 15 do 64 let v 
odstotkih 
Leto Skupno Moški Ženske 
1996 77,1 78,9 75,2 
1997 76,4 78,6 74,1 
1998 75,5 78,7 72,2 
1999 76,4 78,8 74,0 
2000 75,3 77,2 73,4 
2001 78,1 80,2 76,0 
2002 78,0 79,8 76,1 
2003 77,9 79,8 76,0 
2004 77,7 79,8 75,5 
2005 78,7 80,9 76,3 
2006 78,8 81,2 76,3 
2007 79,1 81,4 76,8 
2008 79,3 81,7 76,9 
2009 78,9 81,4 76,4 
2010 79,1 81,9 76,2 
2011 79,9 82,4 77,3 
2012 80,3 82,6 77,9 
2013 81,1 83,3 78,8 
2014 81,5 83,6 79,3 
2015 81,7 83,5 79,9 
Vir: EUROSTAT (2016) 
Kot prikazuje grafikon 4, se na Švedskem največ aktivnega prebivalstva zaposluje v 
zdravstvu in socialnem varstvu. V ospredju sta z veliko prednostjo zdravstvo in socialno 
varstvo, kjer je zaposlenih 739.800 delovno aktivnih prebivalcev Švedske. V izobraževanje 
je vključenih 556.100 delovno aktivnih prebivalcev, na tretjem mestu pa so s 564.300 
delovno aktivnimi dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil. Najmanj 
delovno aktivnih prebivalcev opazimo pri dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim 
osebjem, kjer je bilo v letu 2015 delovno aktivnih le 600 prebivalcev, in rudarstvu z 9.400 
delovno aktivnimi.  
 
Največ žensk na Švedskem je bilo v letu 2015 delovno aktivnih na področju zdravstva in 
socialnega varstva, in sicer kar 591.600. Na drugem mestu se ženske zaposlujejo na 
področju izobraževanja, kjer je bilo leta 2015 zaposlenih 403.700 žensk. In tretje mesto 
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predstavlja dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, kjer je bilo v 
lanskem letu zaposlenih 250.300 žensk. V primerjavi s Slovenijo se ženske na Švedskem 
redko zaposlujejo v predelovalnih dejavnostih, saj je bilo v letu 2015 na tem področju na 
Švedskem zaposlenih le 118.500 žensk.  
Grafikon 4: Število delovno aktivnega prebivalstvo po dejavnostih na Švedskem v letu 
2015 
 
Vir: OECD (2016) 
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4 BREZPOSELNOST ŽENSK  V SLOVENIJI IN NA ŠVEDSKEM 
Brezposelnost je pomemben ekonomski, socialni in politični problem. Nastane zaradi 
prevelike ponudbe na trgu dela, premajhnega povpraševanja po delovni sili ali 
neustreznega delovanja trga dela. Pri tem ima pomembno vlogo makroekonomska politika 
vlade z ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti, s katerimi bi lahko zmanjšala težek socialni 
položaj tistih, ki se ne morejo zaposliti, čeprav bi si želeli (Čargo, 2010, str. 2).  
 
Svetlik navaja več vrst brezposelnosti (Svetlik,1985, str. 25–38). Te so:   
 
 Prostovoljna brezposelnost 
Opredeljena je v Sayovem modelu tržnega ravnovesja kot naravnega ravnovesja. Ko je 
trg dela v ravnovesju, lahko vsi, ki želijo delati, dobijo zaposlitev. Plača se oblikuje na 
podlagi razmerja med ponudbo in povpraševanjem. Delavci, ki niso pripravljeni sprejeti 
zaposlitve za nižjo plačo od pričakovane, predstavljajo prostovoljno brezposelnost.  
 Tehnološka brezposelnost 
Tehnološka brezposelnost nastaja na strani povpraševanja po delovni sili. Vzrok je v 
nastajanju novih tehnologij, ki vplivajo na zmanjšanje števila delovnih mest. Posledica se 
kaže kot odpuščanje delavcev. Največ težav za zaposlovanje nastaja v primerih, ko staro 
tehnologijo zamenja nova in se s tem poveča produktivnost dela, obenem pa ne omogoča 
kreiranja novih delovnih mest v proizvodnji.   
 Odkrita brezposelnost 
Predstavlja jo aktualna ponudba delovne sile. Odvisna je od razmerja med aktualnim 
povpraševanjem in aktualno ponudbo delovne sile. Odkrita brezposelnost se deli na tri 
vrste: frikcijsko brezposelnost, strukturno brezposelnost in brezposelnost zaradi 
premajhnega povpraševanja.  
 Prikrita brezposelnost 
Prikrito brezposelnost predstavljajo osebe, ki niso zaposlene, so delovno sposobne in ne 
iščejo zaposlitve. Sem uvrščamo vsako nižjo stopnjo produktivnosti, slabšo izrabo 
delovnega časa in zaposlitev na neustreznih delovnih mestih. 
V nadaljevanju bom opredelila pojme, ki so prikazani v sledečih grafih in tabelah.  
 
Brezposelna oseba je oseba, ki je stara 15 let ali več, ki v določenem obdobju ne 
opravila nobenega dela za plačilo, aktivno išče delo in lahko prične z delom v določenem 
roku. 
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Stopnja brezposelnosti je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim 
prebivalstvom.  
Dolgotrajna brezposelnost je brezposelnost, ki traja več kot 12 mesecev. 
Stopnja dolgotrajne brezposelnosti nam pove, kolikšen je delež dolgotrajno 
brezposelnih med populacijo delovne sile (Svetin & Osvald, 2016, str. 3).  
 
Avtorji iz različnih držav opredeljujejo pojem dolgotrajne brezposelnosti na razne načine. 
V razvitih državah so načeloma sprejeli opredelitev dolgotrajne brezposelnosti, ki je 
opisana kot neprostovoljna odsotnost z dela, ki traja več kot 12 mesecev, oziroma kot 
obdobje, ko je oseba brez zaposlitve in jo aktivno išče, ta čas pa je daljši od 12 mesecev 
brez prekinitve. Omeniti je treba tudi osebe, ki bi si želele zaposlitev in so na razpolago za 
delo, vendar so nehale aktivno iskati zaposlitev, ker so prepričane, da je ne morejo dobiti. 
Osebe, ki se znajdejo v dolgotrajni brezposelnosti, so običajno mladi, ženske samohranilke 
in starejši delavci brez izobrazbe (Svetlik, 2002, str. 321–322). 
4.1 BREZPOSELNOST V SLOVENIJI  
V pričujočem podpoglavju želim prikazati gibanje stopnje brezposelnosti in stopnje 
dolgotrajne brezposelnosti v Sloveniji od leta 2001 pa do 2015, kar sem prikazala v tabeli 
3. Brezposelnost v Sloveniji se giblje okrog povprečja brezposelnosti držav članic Evropske 
unije. Stopnja brezposelnosti je bila v Sloveniji najnižja v letu 2008, ko je skupno znašala 
4,4 %, za ženske je predstavljala 4,8 % in za moške 4 %. Po podatkih iz tabele stopnja 
brezposelnosti zadnja leta narašča. Najvišjo stopnjo smo beležili leta 2013, ko je stopnja 
brezposelnosti znašala 10,1 %, od tega je bilo brezposelnih 10,9 % žensk in 9,5 % 
moških. V tabeli lahko opazimo, da je stopnja brezposelnosti med ženskami višja kot med 
moškimi. Izjema sta leti 2009 in 2010, ko je bila stopnja brezposelnosti med moškimi višja 
kot med ženskami. Leta 2011 je bila stopnja brezposelnosti tako za moške kot za ženske 
8,2 %.  
 
Povprečna stopnja brezposelnosti med državami EU v letu 2015 je znašala 9,5 % za 
ženske in 9,3 % za moške. Glede na podatke v tabeli lahko opazimo, da Slovenija beleži 
višji odstotek brezposelnih žensk. Slovenija je torej država z višjo brezposelnostjo žensk v 
Evropski uniji.  
 
Podobno ugotovimo tudi za stopnjo dolgotrajne brezposelnosti. Večinoma je stopnja 
dolgotrajne brezposelnosti višja med ženskami kot med moškimi. Izjema so leta 2009, 
2010 in 2011, kjer je stopnja dolgotrajne brezposelnosti višja med moškimi. Najnižjo 
stopnjo dolgotrajne brezposelnosti smo dosegli leta 2009. Za ženske je znašala 1,9 %, 
medtem ko je bilo dolgotrajno brezposelnih moških 1,7 %. Od leta 2009 naprej 
dolgotrajna stopnja brezposelnosti narašča, najvišja je bila leta 2014. Med ženskami je 
bilo kar 5,7 % dolgotrajno brezposelnih, med moškimi pa 4,9 %. 
  
Povprečna dolgotrajna stopnja brezposelnosti v EU je v letu 2015 znašala 4,5 %, kar nas 
uvršča med države z višjo stopnjo brezposelnosti. 
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Tabela 3: Stopnja brezposelnosti v Sloveniji v odstotkih 
 Stopnja brezposelnosti Stopnja dolgotrajne brezposelnosti  
Leto/spol Skupno Moški Ženske  Skupno Moški Ženske  
2001 5,7 5,4 6,0 3,7 3,5 4,0 
2002 6,0 5,7 6,3 3,5 3,4 3,6 
2003 6,5 6,0 7,0 3,5 3,5 3,6 
2004 6,0 5,7 6,4 3,3 3,1 3,4 
2005 6,5 6,1 7,1 3,1 2,9 3,3 
2006 6,0 4,9 7,2 2,9 2,4 3,5 
2007 4,9 4,0 5,9 2,2 1,8 2,7 
2008 4,4 4,0 4,8 1,9 1,7 2,1 
2009 5,9 5,9 5,8 1,8 1,7 1,9 
2010 7,3 7,5 7,1 3,2 3,4 2,9 
2011 8,2 8,2 8,2 3,6 3,7 3,5 
2012 8,9 8,4 9,4 4,3 4,1 4,4 
2013 10,1 9,5 10,9 5,2 4,9 5,5 
2014 9,7 9,0 10,6 5,3 4,9 5,7 
2015 9,0 8,1 10,1 4,7 4,1 5,4 
Vir: EUROSTAT (2016) 
4.2 BREZPOSELNOST NA ŠVEDSKEM 
Tabela 4 prikazuje stopnjo brezposelnosti in stopnjo dolgotrajne brezposelnosti na 
Švedskem med letoma 2001 in 2015. Na Švedskem je brezposelnost pod evropskim 
povprečjem. Stopnja brezposelnosti je bila na Švedskem najnižja leta 2001, ko je skupno 
znašala 4,7 %, od tega so ženske predstavljale 4,4-% stopnjo brezposelnosti in moški 5-
%. Skupna stopnja brezposelnosti je bila najvišja v letu 2010, ko je znašala 8,6 %. 
Stopnja brezposelnosti je bila višja za moške in je znašala 8,7 %, ženske pa so 
predstavljale 8,5-% stopnjo v letu 2010. Kot zanimivost bi izpostavila, da je stopnja 
brezposelnosti na Švedskem v prikazanih letih večinoma višja pri moških. Izjemo 
predstavljajo leta 2006, 2007 in 2008, ko je bila stopnja brezposelnosti višja pri ženskah. 
 
Švedska predstavlja eno izmed držav z najnižjo stopnjo brezposelnosti. Stopnja 
dolgotrajne brezposelnosti je na Švedskem nižja od evropskega povprečja in prav tako 
nižja od Slovenije. Stopnja dolgotrajne brezposelnosti je prav tako nižja za ženski spol. 
Najnižja stopnja dolgotrajne brezposelnosti na Švedskem je bila dosežena leta 2008, ko je 
skupno znašala zgolj 0,8 %. Ženske so v letu 2008 dosegale 0,7-% dolgotrajno stopnjo 
brezposelnosti in moški 0,8-%. V zadnjih letih se je dolgotrajna brezposelnost pričela 
nekoliko dvigovati. V letu 2015 skupno znaša 1,5 %, od tega je 1,2% dolgotrajno 
brezposelnih žensk in 1,7 % moških. Kljub temu da brezposelnost narašča tudi na 
Švedskem, je v primerjavi z ostalimi državami Evropske unije in Slovenije znatno nižja. 
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Tabela 4: Stopnja brezposelnosti na Švedskem v odstotkih 
 Stopnja brezposelnosti Stopnja dolgotrajne brezposelnosti  
Leto/spol Skupno Moški Ženske  Skupno Moški Ženske  
2001 4,7 5,0 4,4 1,0 1,2 0,8 
2002 5,0 5,3 4,6 1,0 1,2 0,8 
2003 5,6 6,1 5,0 1,0 1,2 0,8 
2004 6,7 7,2 6,2 1,2 1,5 1,0 
2005 7,8 7,9 7,7 1,3 1,3 1,0 
2006 7,1 6,9 7,3 1,0 1,1 0,9 
2007 6,2 5,9 6,5 0,8 0,9 0,8 
2008 6,2 5,9 6,6 0,8 0,8 0,7 
2009 8,4 8,7 8,0 1,1 1,2 1,0 
2010 8,6 8,7 8,5 1,6 1,7 1,3 
2011 7,8 7,8 7,8 1,5 1,6 1,3 
2012 8,0 8,2 7,7 1,5 1,7 1,2 
2013 8,1 8,2 7,9 1,4 1,6 1,2 
2014 8,0 8,2 7,7 1,4 1,6 1,3 
2015 7,4 7,6 7,3 1,5 1,7 1,2 
Vir: EUROSTAT (2016) 
4.3 BREZPOSELNOST ŽENSK V SLOVENIJI 
V tabeli 5 je razvidna brezposelnost žensk v Sloveniji glede na njihovo raven izobrazbe in 
starost. Brezposelnost žensk je med letoma 1998 in 2015 narasla. Izjemo opazimo med 
mladimi ženskami, kjer je bila leta 1998 stopnja brezposelnosti 18,2 %, medtem ko je bila 
leta 2015 nižja za skoraj 4 % in je predstavljala 14,6 %. 
 
Najprej se bom osredotočila na brezposelnost žensk glede na njihovo raven izobrazbe. 
Stopnja brezposelnosti se s stopnjo izobrazbe nižja. Med ženskami s terciarno izobrazbo je 
stopnja brezposelnosti najnižja. Najvišja stopnja brezposelnosti pa je značilna za ženske z 
nizko (primarno) izobrazbo. Leta 1998 je bila stopnja brezposelnosti žensk s terciarno 
izobrazbo le 2,2 %, do leta 2015 pa se je postopoma dvigovala in tako dosegla 6,6 %. 
Stopnja brezposelnosti žensk s sekundarno izobrazbo je  v letu 2015 merila 12,3 % in se 
je dvignila z 8,8 %, kolikor je merila v letu 1998. V prikazanih 17 letih se je stopnja 
brezposelnosti med ženskami z najnižjo ravnjo izobrazbe dvignila za 6,4 %, in sicer z 8,1 
%, kolikor je znašala leta 1998, na 14,5 %, kolikor je bila v letu 2015. 
 
Za lažji prikaz stopnje brezposelnosti žensk sem ženske razdelila še na različna starostna 
obdobja. V Sloveniji je stopnja brezposelnosti žensk najnižja med mladimi ženskami do 
starosti 24 let. Leta 1998 je stopnja brezposelnost med mladimi ženskami predstavljala 
kar 18,2 %. Najnižja stopnja brezposelnosti je bila v letu 2007, in sicer 11,2 %, najvišja 
pa leta 2013 s stopnjo 23,7 %. V letu 2015 je bila stopnja brezposelnosti med mladimi 
ženskami v Sloveniji presenetljivo nižja glede na prejšnja leta – merila je 14,6 %. V drugo 
starostno obdobje sem umestila ženske med 25. in 49. letom starosti. V letu 1998 je 
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stopnja brezposelnosti merila 6,3 %, v letu 2015 pa 10,5 %. Najnižja stopnja je bila 
izmerjena leta 2008, in sicer 4,4 %. Stopnja brezposelnosti  žensk v Sloveniji je najnižja v 
starostnem obdobju med 50. in 64. letom. V letu 1998 je merila 3,9 % in se je do leta 
2015 dvignila za 4,2 % na 8,1 %. V prikazanem obdobju je bila najnižja leta 2006, ko je 
merila 3,3 %. 
Tabela 5: Stopnja brezposelnosti žensk v Sloveniji v odstotkih 
 Stopnja brezposelnost žensk glede na raven izobrazbe Brezposelnost žensk glede na 
starost 
 Primarna raven 
izobrazbe (0–2) 
Sekundarna 
raven izobrazbe 
(3–4) 
Terciarna raven 
izobrazbe (5–8) 
Starostno 
obdobje 
od 15 do 
24 let 
Starostno 
obdobje 
od 25 do 
49 let 
Starostno 
obdobje 
od 50 do 
64 let 
1998 8,1 8,8 2,2 18,2 6,3 3,9 
1999 9,5 8,2 2,9 19,8 6,0 4,8 
2000 10,0 7,4 2,9 18,5 5,7 6,7 
2001 8,6 6,3 2,2 16,6 4,9 5,1 
2002 8,5 6,6 2,9 16,7 5,5 3,8 
2003 9,5 7,6 3,7 18,4 6,4 4,0 
2004 8,0 7,3 3,2 17,7 5,6 3,5 
2005 7,2 7,2 3,0 17,8 6,6 3,3 
2006 7,7 8,3 2,9 16,8 6,8 4,3 
2007 6,4 7,0 3,1 11,2 5,6 4,8 
2008 7,5 5,3 2,7 11,3 4,4 3,9 
2009 6,8 6,7 2,8 13,4 5,7 3,5 
2010 10,4 7,3 4,1 13,8 7,2 4,4 
2011 11,2 8,3 5,0 16,8 8,1 6,0 
2012 13,4 9,2 6,8 21,0 9,4 6,1 
2013 18,6 12,5 6,6 23,7 10,8 8,2 
2014 14,8 12,6 5,8 21,3 10,9 7,5 
2015 14,5 12,3 6,6 14,6 10,5 8,1 
Vir: EUROSTAT(2016) 
4.4 BREZPOSELNOST ŽENSK NA ŠVEDSKEM  
V tabeli 6 je prikazana stopnja brezposelnosti žensk na Švedskem. Uporabila sem iste 
kriterije kot pri prikazu za Slovenijo. Najprej se bom osredotočila na stopnjo 
brezposelnosti žensk glede na njihovo raven izobrazbe. Najvišjo stopnjo brezposelnosti 
opazimo pri ženskah s primarno stopnjo izobrazbe. Najnižja je bila v letu 2001, ko je 
merila 7,8 %, nato pa se je postopoma dvigovala in v letu 2015 dosegla zelo visoko 
stopnjo, in sicer 26,2 %. Stopnja brezposelnosti žensk s sekundarno izobrazbo je bila v 
letu 2015, ko je znašala 6,7 %, nižja kot leta 1998, ko je merila 8,9 %. Ženske s terciarno 
izobrazbe dosegajo najnižjo stopnjo brezposelnosti. Skozi prikazana leta se je stopnja 
spreminjala. Stopnja brezposelnosti žensk s terciarno izobrazbo je bila v letu 2015 4 %.   
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Najvišja stopnja brezposelnosti žensk glede na njihovo starost je na Švedskem med 
mladimi ženskami v obdobju med 15. in 24. letom starosti. Stopnja brezposelnosti je v 
letu 2015 merila 19,6 %. Najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih žensk opazimo v letu 
2009, ko je znašala kar 23,7 %. Stopnja brezposelnosti za ženske v starosti od 25 do 49 
let pa je bistveno nižja. Leta 1998 je merila 7,9 % in leta 2015 6 %. Stopnja 
brezposelnosti žensk v starosti od 50 pa do 64 let je najnižja. V letu 2015 je merila 4,5 %.  
 
Na Švedskem je brezposelnost žensk s primarno izobrazbo veliko višja kot v Sloveniji. V 
Sloveniji je stopnja brezposelnosti žensk z najnižjo izobrazbo v letu 2015 znašala 14,5 %, 
na Švedskem pa je bila 11,7 % višja in je znašala 26,2 %. Po drugi strani pa je stopnja 
brezposelnosti žensk s sekundarno in terciarno izobrazbo nižja na Švedskem. Po podatkih 
Eurostata je bila v letu 2015 povprečna stopnja brezposelnih mladih žensk v Evropski uniji 
19,5 %. Slovenija se s 14,6 % uvršča med države nižjo stopnjo brezposelnosti med 
mladimi ženskami, Švedska pa sodi med države z visoko stopnjo brezposelnosti med 
mladimi ženskami, saj je v letu 2015 dosegla kar 19,6 % stopnjo. Največja stopnja 
brezposelnosti je torej značilna za mlade ženske z nizko stopnjo izobrazbe.  
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Tabela 6: Stopnja brezposelnosti žensk na Švedskem v odstotkih 
 Stopnja brezposelnost žensk glede na raven izobrazbe Stopnja brezposelnosti  žensk 
glede na starost  
  Primarna raven 
izobrazbe (0–2) 
Sekundarna 
raven izobrazbe 
(3–4) 
Terciarna raven 
izobrazbe (5–8) 
Starostno 
obdobje 
od 15 do 
24 let 
Starostno 
obdobje 
od 25 do 
49 let 
Starostno 
obdobje 
od 50 do 
64 let 
1998 12,0 8,9 3,8 16,8 7,9 5,3 
1999 11,8 7,3 2,9 15,4 6,5 4,8 
2000 8,2 5,5 2,3 8,1 5,1 3,9 
2001 7,8 4,1 2,1 10,6 3,6 3,3 
2002 8,9 4,3 2,1 12,4 3,8 3,3 
2003 9,2 4,8 2,5 13,1 4,4 3,0 
2004 10,6 6,4 3,3 17,2 5,4 3,7 
2005 19,2 7,6 4,3 22,4 6,8 3,5 
2006 16,8 7,4 4,6 22,0 5,8 3,8 
2007 15,8 6,4 3,6 19,8 5,0 3,4 
2008 18,4 5,6 3,0 20,7 4,9 3,4 
2009 19,6 7,8 4,2 23,7 6,3 4,4 
2010 21,1 8,9 4,4 23,6 7,0 4,8 
2011 20,3 8,0 3,7 22,3 6,1 4,4 
2012 21,2 7,6 3,9 22,2 6,1 4,4 
2013 23,2 7,3 3,9 22,3 6,4 4,4 
2014 25,1 7,1 4,0 21,5 6,1 4,7 
2015 26,2 6,7 4,0 19,6 6,0 4,5 
Vir: EUROSTAT (2016) 
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5 PROŽNOST DELA IN VKLJUČITEV ŽENSK NA TRG DELA  
5.1 PROŽNOST TRGA DELA 
Prožnost trga dela je zelo širok pojem. Na abstraktni strani pojem označuje sposobnost 
odzivanja in prilagajanja različnim spremembam. Na abstraktni ravni je najbolj logična 
delitev prožnosti na dve razsežnosti. Prva razsežnost predstavlja številčno in funkcionalno 
prožnost, druga pa notranjo in zunanjo prožnost (Kajzer, 2007, str. 17). 
 
Zgoraj opisano omogoča delitev prožnosti na štiri vrste (Kajzer, 2007, str. 17). Slednje so: 
 
 Notranja številčna prožnost, ki se osredotoča na prilagodljivost že uporabljenega 
vložka dela v podjetju – prilagodljivost delovnih ur, delovnega časa, odmora in 
dopusta. 
 Zunanja številčna prožnost, ki predstavlja prilagodljivost vložka dela s trga dela –  
povezana predvsem z možnostjo uporabe začasnih in delnih zaposlitev, pravil o 
najemanju in odpuščanju in povečano prožnostjo plač. 
 Notranja funkcionalna prožnost, ki označuje sposobnost podjetja, da se z 
načinom proizvodnje in organizacije dela (usposobljenost delavcev za različna delovna 
mesta, manjšimi razmejitvami med delovnimi mesti in večjo vključenostjo zaposlenih) 
zagotovi prilagoditev spremembam v povpraševanju in tehnologiji. 
 Zunanja funkcionalna prožnost zajema sposobnost podjetja, da določeni deli 
proizvodnje potekajo zunaj podjetja s podizvajalci.  
 
V nadaljevanju se osredotočam na najbolj tipične in za raziskavo v diplomskem delu 
pomembne oblike prožnosti, ki najbolj vplivajo na vključenost žensk na trgu dela.  
5.1.1 ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS 
Pri zaposlitvi za določen čas gre za prožno obliko zaposlitve, pri kateri je čas trajanja 
zaposlitve omejen (55. člen ZDR-1). 
Tabela 7: Delež zaposlitev za določen čas od 15 do 64 leta 
Država/Spol Moški Ženske 
Slovenija 17 % 18,7 % 
Švedska 14,9 % 18,3 % 
EU-28 13,5 % 14,5 % 
Vir: EUROSTAT (2016) 
Tabela 7 prikazuje delež zaposlitev za določen čas v izbranih državah za leto 2015. 
Primerjala sem zaposlitve za določen čas na Švedskem in v Sloveniji v starostni skupini 
15–64 let. Glede na rezultate, predstavljene v tabeli, lahko opazimo, da obe državi 
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presegata evropsko povprečje glede deleža zaposlitev za določen čas. Delež moških, 
zaposlenih za določen čas, je v Sloveniji kar 17 % in na Švedskem 14,9 %. Večje deleže 
predstavljajo predvsem ženske, in sicer na Švedskem 18,3 % in v Sloveniji 18,7 %. 
Evropsko povprečje za ženske predstavlja 15,5 % zaposlitev za določen čas.  
Tabela 8: Delež zaposlitev za določen čas od 15. do 24. leta starosti 
Država/Spol Moški Ženske  
Slovenija 67 % 85,7 % 
Švedska  50 % 60,9 % 
EU-28 43,1 % 43,7 % 
Vir: EUROSTAT (2016)  
V tabeli 8 prikazujem delež zaposlitev za določen čas med mladimi. Podatki so iz leta 
2015. Rezultati v tabeli so presenetljivo visoki za obe državi in znova višji od evropskega 
povprečja. Opazimo lahko visok delež zaposlitev za določen čas med mladimi ženskami, ki 
znaša v Sloveniji kar 85,7 % in na Švedskem 60,9 %. Delež mladih moških z zaposlitvami 
za določen čas je nekoliko nižji, in sicer je v Sloveniji 67 % in na Švedskem 50 %. 
Evropsko povprečje je sicer še vedno visoko, a mnogo nižje od primerjanih držav; za 
ženske predstavlja 43,7 % in za mlade moške 43,1 %. 
 
Zaposlitev za določen čas je negotova oblika zaposlitve, saj zaposleni v tovrstnem 
delovnem razmerju nima zagotovljenih enakih pravic, kot bi mu jih omogočala zaposlitev 
za nedoločen čas. Predvsem mlade ženske so postavljene pred vprašaj o načrtovanju 
družine. Prav to lahko prikažemo z nizko stopnjo rodnosti in višjo starostjo žensk pri 
rojstvu prvega otroka. Po podatkih Eurostata se v Sloveniji od prožnih oblik najpogosteje 
pojavlja zaposlovanje za določen čas.  
 
Svetlik in Ilič opozarjata: »Ne nazadnje je treba posebej omeniti položaj mladih. Njihova 
stopnja brezposelnosti sicer ni tako kritična, kot je kritičen način njihovega vključevanja v 
zaposlitev. Z zaposlovanjem za določen čas, sprejemanjem priložnostnih in slabše 
plačanih del nedvomno nosijo glavno breme povečevanja prožnosti dela in zaposlitve. To 
pa ima lahko dolgotrajne posledice za njihov življenjski slog, ki je socialno manj varen, 
zahteva preveč življenjskih energij, vsebuje manj optimizma in konec koncev vpliva na 
odlašanje osamosvajanja od staršev in oblikovanja lastnih družin ter tako prispeva k 
zmanjšanju rodnosti.« (Svetlik & Ilič, 2004, str. 7)  
5.1.2 ZAPOSLITEV S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM 
Pri zaposlitvi s krajšim delovnim časom zaposleni opravlja delo za delovni čas, ki je krajši 
od polnega delovnega časa. Zaposlovanje za krajši delovni čas lahko pomeni delno 
zaposlitev v dnevu, tednu, mesecu ali letu (Drobnič, 2009, str. 113). 
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Tabela 9: Delež zaposlitev s krajšim delovnim časom 
 Starostno obdobje 
15–24 
Starostno obdobje 
25–54 
Starostno obdobje 
55–64 
Država/ Spol Moški Ženska Moški Ženska Moški Ženska 
Slovenija 31,4 % 53,4 % 4,3 % 10,1 % 11 % 16,8 % 
Švedska  37,2 % 61 % 9,4 % 30,3 % 13,9 % 36,2 % 
EU-28 24,9 % 40,6 % 6,7 % 32,3 % 10,7 % 16,8 % 
Vir: EUROSTAT (2016)  
V zgornji tabeli 9 prikazujem deleže zaposlitev s krajšim delovnim časom v primerjanih 
državah in primerjavo z evropskim povprečjem. Podatki so prikazani za leto 2015. Izbrala 
sem različna starostna obdobja za boljši prikaz podatkov.  
 
Glede na tabelo lahko opazimo, da je obema državama skupni višji delež žensk, ki so 
zaposlene za krajši delavni čas, kot delež moških. Razlike med spoloma pa so visoke. 
Predvsem mlajše ženske in ženske v starostnem obdobju med 25. in 54. letom starosti se 
zaposlujejo za krajši delavni čas. Po podatkih iz tabele lahko opazimo, da se ženske na 
Švedskem v primerjavi z ženskami v Sloveniji pogosteje zaposlujejo za krajši delovni čas 
od običajnega. Ženske na Švedskem v starostnem obdobju med 15. in 24. letom starosti v 
kar 61 % opravljajo dela s krajšim delovnim časom. V Sloveniji znaša ta delež 53,4 %. 
Največjo razliko lahko opazimo med ženskami v starostnem obdobju med 25. in 54. letom 
starosti, kjer je v Sloveniji zgolj 10,1 % zaposlitev s krajšim delovnim časom. Na 
Švedskem je ta odstotek višji – znaša 30,3 %.  
 
Delo s skrajšanim delovnim časom je prožna oblika zaposlovanja, v kateri se povečuje ö 
delež mladih, žensk in starejših ljudi. Na Švedskem je delo s krajšim delovnim časom 
ključna sestavina poklicnega življenja vsake ženske. Zaposlitev žensk s krajšim delovnim 
časom predstavlja visok delež vseh zaposlitev. Pomen zaposlitev s krajšim delovnim 
časom je na Švedskem nekoliko drugačen kot v ostalih državah. Na Švedskem obstajajo 
pravne možnosti za spremembo delovnega časa skozi celoten življenjski cikel. V nekaterih 
evropskih državah je delo s krajšim delovnim časom pogosto sinonim za negotovost 
delovnih mest. Zaposlitev s krajšim delovnim časom je pogosta predvsem v sektorjih z 
visoko rotacijo delovnih mest in kratkoročnimi pogodbami. Na Švedskem je delo s krajšim 
delovnikom žensk namenjeno predvsem lažjemu urejanju in združevanju gospodinjskih 
aktivnosti in vključevanju na trg dela (Anxo, 2009, str. 62–63). 
 
V Sloveniji slabo poznamo prednosti krajšega delovnega časa in zanjo še vedno ni 
velikega zanimanja, zlasti ne s strani delodajalcev. V Sloveniji ima pravico do delavnika s 
krajšim delovnim časom eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do njegovega tretjega 
leta starosti, in za varstvo otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno 
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oviranega otroka. V Sloveniji večina koristi krajši delovni čas zaradi starševstva (Drobnič, 
2009, str. 108-111).  
 
Odkrita je bila močna povezava med ženskami, ki so zaposlene za krajši delovni čas, in 
med zaposlenimi ženskami. V državah, kot so Grčija, Španija in Italija, je delež žensk na 
trgu dela nizek in prav tako je nizek tudi delež žensk, ki delajo krajši delovni čas. V 
državah, kot so Nizozemska, Danska, Švedska, Norveška in Velika Britanija, je zaposlitev s 
krajšim delovnim časom med ženskami visoka in prav tako je visok delež žensk na trgu 
dela. Zaposlitev s krajšim delovnim časom daje ženskam možnost za udeležbo na trgu 
dela in usklajevanje z družinskim življenjem, po drugi strani pa ženske postavlja v 
sekundarni položaj znotraj trga dela in s tem krepi spolno neenakost (Wadensjö, 2006, 
str. 12).  
5.1.3 SAMOZAPOSLITEV  
Samozaposlena oseba opravlja pridobitno ali drugo poklicno dejavnost kot edini ali glavni 
poklic, ne zaposluje drugih delavcev in v delovni proces ne vključuje drugih oseb (55. člen 
ZVZD-1). 
Tabela 10: Delež samozaposlitev 
Država/Spol Moški Ženska 
Slovenija 19 % 13,5 % 
Švedska 13,9 % 6,2 % 
Vir: OECD (2016)  
V tabeli 10, ki prikazuje samozaposlene v primerjanih državah, opazimo predvsem nizek 
delež samozaposlenih žensk na Švedskem. V letu 2015 je znašal zgolj 6,2 %. Švedska je s 
tem podatkom uvrščena med države članice OECD z najnižjo stopnjo samozaposlenosti 
žensk po svetu. Nižjo stopnjo dosega samo še Norveška (4,6 %). Slovenija se je s 
podatkom 13,5 % povzpela med države predstavnice večje samozaposlenosti žensk. Delež 
samozaposlenih moških v Sloveniji predstavlja 19 % vseh zaposlitev in na Švedskem 13,9 
%. Za razliko od žensk na Švedskem je delež moških, ki so samozaposleni, nekoliko višji. 
Obstajajo trditve, da se ženske odločijo za samozaposlitev zaradi lažjega usklajevanja 
družinskega in poklicnega življenja. Po nekdanjih anglosaksonskih raziskavah naj bi 
obstajala močna povezava med gospodinjstvi z majhnimi otroki in samozaposlenimi 
ženskami. Posebno ženske z majhnimi otroki se pogosteje kot moški odločajo za 
samozaposlitev zaradi možnosti povečanja prožnosti dela ter iz družinskih razlogov. 
Samozaposlene ženske posvetijo več časa gospodinjskim delom kot ženske, ki so 
zaposlene in manj časa trgu dela. 
Struktura švedskega trga dela je nekoliko drugačna od struktur drugih držav. Ženskam na 
Švedskem za povečanje prožnosti dela in lažje usklajevanje dela in družine ni treba izbirati 
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samozaposlitve, kajti poznajo mnogo institucij, katerih namen je spodbujati usklajevanje 
dela in družine za starše z majhnimi otroki. Primer so npr. javno subvencionirano varstvo 
otrok, velikodušen sistem starševskega dopusta z možnostjo izbire delovnika s krajšim 
delovnim časom do otrokovega 8. leta starosti, neprenosljivi trije meseci očetovskega 
dopusta. V mednarodni primerjavi lahko opazimo, da je stopnja samozaposlitev med 
ženskami nizka, udeležba žensk na trgu dela visoka, delo žensk s krajšim delovnikom 
visoko in tudi stopnja rodnosti je visoka (Joona, 2014, str. 2).  
 
 V povprečju uporabljajo organizacije manj prožnih oblik dela, ki potencialno lahko 
pozitivno vplivajo na zaposlene v primerjavi s tistimi, ki po rezultatih empiričnih raziskav 
negativno vplivajo na zaposlene (npr. zaposlitev za določen čas, delo ob vikendih, dolgi 
delavniki ipd). Najnižji delež uporabe pozitivnih oblik prožnosti v organizacijah je v 
Sloveniji in na Portugalskem, kjer je najpogostejša oblika prožnosti delo za določen čas. 
Švedska in Nizozemska pa prednjačita pri uporabi pozitivnih oblik prožnosti v 
organizacijah. Najpogosteje se uveljavlja delo za krajši delovni čas (Černigoj Sadar & 
Kanjuo Mrčela, 2010, str. 133). 
5.2 UKREPI ZA VEČJE VKLJUČEVANJE ŽENSK NA TRG DELA 
Ženske predstavljajo več kot polovico svetovnega prebivalstva, vendar je njihov prispevek 
k gospodarski dejavnosti, gospodarski blaginji in gospodarski rasti daleč pod potencialno 
vrednostjo, kar se kaže v resnih makroekonomskih posledicah. Kljub napredku v zadnjih 
desetletjih glede vključevanja žensk na trg dela še vedno obstaja razlika med spoloma. 
Boljše možnosti za ženske na trgu dela lahko prispevajo k izboljšanju gospodarskega 
razvoja.  
  
V nadaljevanju bom predstavila ukrepe na ravni Evropske unije, Slovenije in Švedske.  
5.2.1 EVROPSKA UNIJA  
Evropska unija v okviru Evrope 2020 spodbuja povečanje zaposlovanja in boljše 
vključevanje žensk. Evropa 2020 je desetletna strategija Evropske unije za zaposlovanje in 
gospodarsko rast. Uvedena je bila leta 2010 in ustvarja pogoje za pametno, trajnostno in 
vključujočo gospodarsko rast. 
 
V okviru vključujoče rasti EU skrbi za zaposlovanje, znanje in spretnosti ter boj proti 
revščini. Zaradi demografskih sprememb je v Evropi vedno manj delovne sile, zato je 
treba v Evropski uniji povečati stopnjo zaposlenosti, ki je nizka zlasti za ženske. Zaradi 
gospodarske krize je problem tudi v visoki brezposelnosti mladih. 
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Cilji EU na področju vključujoče rasti so: 
 
 do leta 2020 naj bi dosegli 75-% stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti od 20 
do 64 let, in sicer z večjim zaposlovanjem žensk, mladih, starejših in nekvalificiranih 
delavcev ter priseljencev; 
 doseči manj kot 10 % mladih, ki opustijo šolanje; 
 doseči vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom starosti z visokošolsko izobrazbo; 
 vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno izključenih ljudi.  
 
V okviru vključujoče rasti želi EU: 
 
 dvigniti stopnjo zaposlenosti v Evropi z ustvarjanjem novih in boljših delovnih mest 
zlasti za ženske, mlade in starejše; 
 pomagati ljudem vseh starosti, da se pripravijo na spremembe in jih obvladujejo z 
razvijanjem znanja in spretnosti ter usposabljanjem; 
 modernizirati trge dela in sisteme socialne varnosti; 
 zagotoviti, da gospodarska rast koristi vsej EU. 
 
Evropska unija želi spodbuditi vključujočo rast z dvema vodilnima pobudama. To sta: 
 
 Program za nova znanja spretnosti in nova delovna mesta. V okviru tega programa 
želi EU pomagati posameznikom pri pridobivanju novih znanj in spretnosti, 
prilagajanju spremembam na trgu dela in izbiri nove poklicne poti. Na ravni skupnosti 
pa želi z modernizacijo trga dvigniti zaposlenost in produktivnost, zmanjšati 
brezposelnost ter zagotoviti trajnostne sisteme socialne varnosti. 
 Evropska platforma za boj proti revščini. EU želi v okviru tega programa zagotavljati 
ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. Skrbi za vključevanje ljudi v skupnosti, 
njihovo usposabljanje in nudi pomoč pri iskanju zaposlitve ter dostop do socialne 
pomoči (European Commission, 2016). 
5.2.2 SLOVENIJA 
Cilji strategije Evropa 2020 se morajo odražati na nacionalni ravni. Vse države članice so 
zavezane k določitvi nacionalnih ciljev za doseganje krovnih ciljev strategije Evropa 2020. 
Aktivna politika zaposlovanja je eden od nacionalnih ukrepov, s katerimi Slovenija na trgu 
dela prispeva k večji zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti. Namen APZ v obdobju 
2016–2020 je aktivno prispevati k zviševanju zaposlenosti in zaposljivosti najbolj ranljivih 
skupin na trgu dela (MDDSZ, 2015). 
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Prednostne usmeritve APZ za obdobje 2016–2020 bodo (MDDSZ, 2015): 
 
 zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi, in sicer s 
spodbujanjem in motiviranjem te skupine oseb k aktivnosti in čimprejšnji vključitvi na 
trg dela; 
 z okrepitvijo in ciljno usmerjenimi ukrepi za aktivacijo ostalih najbolj ranljivih skupin 
brezposelnih na trgu dela zvišati zaposljivost in zaposlenost predvsem mladih, 
starejših in nizko izobraženih; 
 z namenom odprave strukturne brezposelnosti okrepiti ukrepe usposabljanja in 
izobraževanja aktivnega prebivalstva (brezposelni, zaposleni in drugi iskalci zaposlitve) 
ter zagotavljanje kompetenc, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela. 
 
Strateški dokument vlade, ki določa cilje in ukrepe za enakost spolov na različnih 
področjih življenja žensk in moških v Republiki Sloveniji, je nacionalni program za enake 
možnosti žensk in moških 2015–2020. Gre za drug tovrsten dokument, prvi je zajemal 
obdobje od leta 2005 do 2016. V novem programu je poudarek na enaki ekonomski 
neodvisnosti, usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, družbi znanja brez spolnih 
stereotipov, socialni vključenosti, zdravju, uravnoteženi zastopanosti žensk in moških, 
nasilju nad ženskami ter enakosti spolov v zunanji politiki in mednarodnem razvojnem 
sodelovanju (ReNPEMŽM15-2, Uradni list RS, št. 84/15). 
  
Področje dela v novi resoluciji določajo naslednji cilji (ReNPEMŽM15-2, Uradni list RS, št. 
84/15): 
 
 Zmanjšanje razlik v stopnji zaposlenosti žensk in moških. Namen je povečati stopnjo 
zaposlenosti žensk, zlasti mladih žensk s terciarno izobrazbo in drugih ranljivih oziroma 
zapostavljenih skupin žensk.  
 Zmanjšanje vertikalne in horizontalne segregacije. Povečanje deleža žensk in moških v 
poklicnih dejavnostih, kjer so manjšinsko zastopani. 
 Boj proti diskriminaciji pri delu zaradi spola. Prepoved diskriminacije pri zaposlovanju 
ter nadlegovanje na delovnem mestu.   
5.2.3 ŠVEDSKA 
Švedska je država z najboljšim indeksom enakosti spolov. Ženske na Švedskem so v 
večjem številu pričele vstopati na trg dela že v začetku 1970. Zelo pomemben ukrep za 
boljše vključevanje žensk na trg dela je bil uveden že leta 1971. Gre za ukrep ločene 
obdavčitve, saj Švedski sistem socialne politike temelji na ideji neodvisnih posameznikov. 
Za boljše vključevanje žensk na trg dela je pomemben zakon o diskriminaciji, ki med 
drugim ureja tudi enakost med spoloma na trgu dela. Zakon vključuje tudi t. i. aktivne 
ukrepe, kot so načrti za enakost. Delodajalec z 25 ali več zaposlenimi pripravi načrt 
aktivnosti z namenom spodbujanja enakosti med spoloma. V načrtu delodajalec predstavi 
spolno in plačno strukturo zaposlenih. Po vladnih načrtih bi to lahko postala letna zahteva 
(Numhauser-Henning, 2015, str. 5–18).  
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Nacionalni cilji Švedske v okviru 2020 so (Government Offices of Sweden, 2016, str. 19–
28): 
 Povečati stopnjo zaposlenosti moških in žensk v starosti v starosti 20 do 64 na 80 %. 
Večjo stopnjo zaposlenosti je treba doseči predvsem za težje zaposljive skupine, kot 
so mladi in priseljenci. 
 Švedska v okviru nacionalnih ciljev stremi k zmanjšanju razlik stopnje zaposlenosti 
med ženskami in moškimi. 
 Doseči manj kot 7 % delež oseb starih od 18 do 24 let, ki niso vključene v študij ali 
imajo manj kot dvoletno srednješolsko izobrazbo; 
 Doseči 40 % do 45 % delež oseb starih med 30 in 34 let z vsaj dvoletno terciarno 
izobrazbo; 
 izboljševanje socialne vključenosti z zmanjšanjem deleža moških in žensk, starih od 20 
do 64 let, ki niso vključeni na trg dela pod 14 % do leta 2020. 
5.3 AKTIVNOST ŽENSK NA TRGU DELA 
V preteklih desetletjih se je udeležba žensk na trgu dela v večini evropskih držav dvignila. 
Kljub temu pa obstajajo precejšnje razlike med državami. Ženske še vedno prevladujejo 
med brezposelnimi in zato sta cilja aktivnih politik zaposlovanja ženske bolj vključiti v 
zaposlitev in povečati njihovo raven dohodka. Evropska unija se je že leta 1997 odločila za 
t. i. »Evropsko strategijo zaposlovanja«. Cilj te politike je med drugim tudi povečanje 
enakosti moških in žensk v zaposlovanju (Bergemann & Van den Berg, 2006, str. 2). 
 
Število strukturnih dejavnikov, ki vplivajo na udeležbo žensk na trgu dela, se zmanjšuje. 
To so spremembe družbenih vrednot in stališč, politike, ki omogočajo ženskam 
usklajevanje plačanega dela z gospodinjskimi obveznostmi, prilagodljiv delovni čas, 
zmanjšanje finančnih ovir in pokojninska reforma.  
 
Kljub vedno večjemu deležu žensk na trgu dela v EU je njihovo število še vedno manjše 
kot število moških. Leta 2015 je bil največji razkorak med spoloma opazen pri ženskah 
med 30. in 34. letom starosti, in sicer kar za 14 %. Ženske so v tej starosti v najbolj 
neugodnem položaju zaradi materinstva in otroškega varstva. Prekinitev dela zaradi teh 
razlogov pa vpliva na zaposlovanje v poznejših letih, saj oseba, ki je dlje časa odsotna z 
dela, postane težje zaposljiva (Evropska komisija, 2015).  
 
V nadaljevanju bom v tabelah prikazala aktivnost žensk na trgu dela Švedske in Slovenije 
glede na njihovo starostno obdobje in stopnjo izobrazbe.  
 
Delovno aktivno prebivalstvo so osebe, ki so v zadnjem tednu opravile kakršno koli 
delo za plačilo ali dobiček, ali pa niso delale, vendar so imele službo, iz katere so bile 
začasno odsotne.   
Aktivno prebivalstvo tvorijo delovno aktivni prebivalci in brezposelne osebe skupaj. 
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Stopnja aktivnosti je odstotni delež aktivnega prebivalstva v delovno spodobnem 
prebivalstvu (Svetin & Osvald, 2016, str. 3). 
5.3.1 AKTIVNOST ŽENSK NA TRGU DELA V SLOVENIJI  
V tabeli 11 prikazujem gibanje aktivnosti žensk v Sloveniji glede na njihovo starost in 
raven izobrazbe. Za primerjavo sem izbrala obdobje od 1998 do 2015. Najprej se bom 
osredotočila na aktivnost žensk na trgu dela glede na raven izobrazbe. Od leta 1998 do 
2015 lahko opazimo upad stopnje aktivnosti žensk s primarno in sekundarno izobrazbo. V 
letu 2015 je na trgu dela vidna zgolj 41,8-% aktivnost žensk s primarno izobrazbo. 
Stopnja se je skozi leta postopoma zniževala. Od leta 1998 je z 48,1 % upadla kar za 6,3 
%. Stopnja aktivnosti za ženske s sekundarno stopnjo izobrazbe je sicer višja, vendar prav 
tako upada. Od leta 1998 do leta 2015 je stopnja aktivnosti upadla za 3,5 %, in sicer s 
76,8 % na 73,3 %. Največjo stopnjo aktivnosti opazimo pri ženskah s terciarno stopnjo. 
Leta 1998 je merila 85,9 %. Od leta 1998 do leta  2015 se je stopnja povečala za 2,3 % 
na 88,2 %.  
 
V tabeli sem predstavila tudi različna starostna obdobja in podatke o stopnji aktivnosti 
žensk na trgu dela. Najnižjo stopnjo aktivnosti opazimo pri mladih ženskah v starostnem 
obdobju od 15 do 24 let. Stopnja aktivnosti se zmanjšuje. Z 41,6 % leta 1998 na 31,7 % 
v letu 2015. Stopnja aktivnosti žensk v starostnem obdobju med 25. in 49. letom je 
najvišja in se skozi navedena leta ni veliko spreminjala. Leta 1998 je merila 88,9 % in leta 
2015 89,3 %. Stopnja aktivnosti žensk, starih od 50 do 64 let, se povečuje. V zadnjih 17 
letih se je dvignila za 21 %. Leta 1998 je stopnja aktivnosti žensk v tej starostni skupini 
znašala 30,1 %, v letu 2015 pa kar 51,1 %. Razlog lahko pripišemo dvigu starosti ob 
upokojitvi. 
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Tabela 11: Stopnja aktivnost žensk v Sloveniji v odstotkih 
 Stopnja aktivnost žensk glede na 
raven izobrazbe 
Stopnja aktivnost žensk glede na 
starost  
  Primarna 
raven 
izobrazbe 
(0–2) 
Sekundarna 
raven 
izobrazbe 
(3–4) 
Terciarna 
raven 
izobrazbe 
(5–8) 
Starostno 
obdobje od 
15 do 24 let 
Starostno 
obdobje od 
25 do 49 let 
Starostno 
obdobje od 
50 do 64 let 
1998 48,1 76,8 85,9 41,6 88,9 30,1 
1999 44,2 76,1 87,5 39,0 88,8 26,9 
2000 44,9 74,7 87,7 33,6 89,5 29,7 
2001 46,5 73,3 87,7 31,7 88,9 31,6 
2002 46,1 74,0 88,6 32,6 89,6 33,6 
2003 43,0 72,0 88,5 28,9 89,3 32,2 
2004 45,9 75,3 89,3 35,4 89,9 39,0 
2005 46,8 75,0 89,5 36,3 89,7 41,5 
2006 45,7 74,6 90,8 36,4 89,7 43,5 
2007 46,6 74,6 90,5 35,4 90,1 43,1 
2008 45,9 75,3 90,6 37,4 90,7 43,4 
2009 45,4 74,8 91,1 35,8 89,7 46,8 
2010 45,4 74,2 90,5 34,8 90,2 45,1 
2011 41,3 72,7 90,0 32,3 90,3 42,2 
2012 41,0 72,5 89,6 30,0 90,3 45,1 
2013 41,5 72,5 87,9 30,2 89,5 46,3 
2014 43,1 72,5 87,5 30,4 88,9 49,8 
2015 41,8 73,3 88,2 31,7 89,3 51,1 
Vir: EUROSTAT (2016) 
5.3.2 AKTIVNOST ŽENSK NA TRGU DELA NA ŠVEDSKEM 
V tabeli 12 so prikazani podatki o gibanju stopnje aktivnosti žensk na Švedskem skozi 
zadnjih 17 let glede na njihovo raven izobrazbe in starost. Če najprej pregledamo stopnjo 
aktivnosti žensk na trgu glede na njihovo raven izobrazbe, opazimo, da upada le aktivnost 
žensk z najnižjo, torej primarno izobrazbo. Leta 2015 je znašala 57,3 % in leta 1998 62 
%. Stopnja aktivnosti žensk s sekundarno in terciarno stopnjo izobrazbe pa se povečuje. 
Največjo spremembo v izbranih letih opazimo za ženske s terciarno izobrazbo. Leta 1998 
je merila 85,2 % in se do 2015 dvignila za 6,4 % na 91,6 %. Ženske s sekundarno 
izobrazbo pa so v letu 1998 dosegale 82,7 % aktivnosti na trgu in leta 2015 86,4 %.  
 
V drugi polovici tabele so prikazani podatki za stopnjo aktivnosti žensk glede na njihovo 
starostno obdobje. Stopnja aktivnosti žensk na trgu dela narašča v vseh treh starostnih 
obdobjih. Največjo razliko opazimo pri mladih ženskah v starostnem obdobju med 15. in 
24. letom starosti. Stopnja aktivnosti se je v zadnjih 17 letih dvignila za kar 18,2 %, in 
sicer z 38,3 % na 56,5 %. Za ženske v starostnem obdobju od 25. do 49. leta je bila leta 
1998 izmerjena 83,3-% stopnja aktivnosti, ki se je do leta 2015 povečala na 88,7 %. Le 
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nekoliko nižja pa je stopnja aktivnosti žensk v starostnem obdobju od 50 do 64 let. Leta 
2015 je bila stopnja delovno aktivnih žensk 79,4 %, ki se je postopoma dvignila s 73,2 %, 
kolikor je znašala leta 1998.  
 
 V primerjavi s Slovenijo lahko opazimo, da je na Švedskem stopnja aktivnosti žensk višja 
prav v vseh omenjenih kriterijih. Stopnja aktivnosti žensk s primarno izobrazbo upada v 
obeh državah. Največja razliko lahko opazimo pri aktivnosti mladih žensk na trgu (15 do 
24 let) in starejših žensk (50 do 64 let). Švedska dosega višje kazalnike. V Sloveniji je bila 
leta 2015 aktivnost mladih žensk 31,7 %, na Švedskem pa je višja za kar 24,8 %, in sicer 
meri 56,5 %. Prav tako lahko veliko razliko opazimo tudi pri stopnji aktivnosti žensk, 
starih od 50 do 64 let. Na Švedskem je njihova stopnja v letu 2015 predstavljala 79,4 %, 
v Sloveniji pa je nižja za 28,3 %, in sicer znaša 51,1 %.  
Razlog za to razliko bi lahko pripisali različnemu gibanju povprečne starosti žensk ob 
upokojitvi. Leta 1998 je bila v Sloveniji povprečna starost ženske ob upokojitvi 55,9 leta, 
na Švedskem pa 61,9 leta. Leta 2015 pa je bila na Švedskem povprečna starost ženske ob 
upokojitvi 65 let in v Sloveniji 64,4 leta. Obe primerjani državi imata višje povprečne 
starosti od povprečja držav članic EU, kjer je povprečna starost ženske ob upokojitvi 63,9 
leta. (Trading economics, 2016) 
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Tabela 12: Stopnja aktivnost žensk na Švedskem v odstotkih 
 
Stopnja aktivnost žensk glede  
na raven izobrazbe 
Stopnja aktivnost žensk glede na 
starost  
  
Primarna 
raven 
izobrazbe 
(0–2) 
Sekundarna 
raven 
izobrazbe  
(3–4) 
Terciarna 
raven 
izobrazbe 
(5–8) 
Starostno 
obdobje od 
15 do 24 let 
Starostno 
obdobje od 
25 do 49 let 
Starostno 
obdobje od 
50 do 64 let 
1998 62,0 82,7 85,2 38,3 83,3 73,2 
1999 62,2 83,3 86,6 41,4 85,0 74,1 
2000 60,8 82,2 85,3 40,4 84,6 73,2 
2001 64,4 83,6 88,3 52,5 85,4 73,3 
2002 63,3 83,6 88,6 50,6 85,6 74,7 
2003 62,5 83,5 89,0 50,7 85,6 74,7 
2004 60,9 83,8 88,8 48,2 85,7 74,9 
2005 61,3 84,7 90,3 51,3 86,7 73,3 
2006 58,4 85,2 89,8 51,9 86,4 74,7 
2007 57,7 85,8 90,5 52,7 87,3 74,8 
2008 57,1 85,9 90,9 53,1 87,8 74,6 
2009 55,8 85,2 90,7 51,0 87,2 75,2 
2010 55,9 85,0 90,6 51,3 86,7 75,1 
2011 56,6 85,7 90,8 52,8 87,3 77,0 
2012 56,6 85,9 91,0 53,4 87,5 78,0 
2013 56,6 86,6 91,4 55,2 88,1 78,3 
2014 57,3 86,4 91,4 56,0 88,2 79,0 
2015 57,3 86,4 91,6 56,5 88,7 79,4 
Vir: EUROSTAT (2016) 
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6 VPLIV VKLJUČENOSTI ŽENSK NA TRGU DELA NA RODNOST 
IN DRUŽINSKA POLITIKA  
6.1 VPLIV VKLJUČENOSTI ŽENSK NA TRGU DELA NA RODNOST  
Rodnost je izraz, ki označuje številčno razmerje med rojstvi in ženskami v rodni dobi. 
Rodnost je pojav, katerega raven se neprestano spreminja. Velikost teh sprememb je bila 
v različnih zgodovinskih obdobjih različna. Največje spremembe se dogajajo v zadnjih 200 
letih. Rodnost se znižuje. V večini današnjih industrijsko razvitih držav je rodnost pričela 
upadati skozi 19. stoletje, drugje pa med 20. stoletjem.  
Po mnenju prvih avtorjev teorije demografskega prehoda je zniževanje rodnosti posledica 
sprememb v družbenem življenju, ki sta jih prinesli industrializacija in urbanizacija. Te 
spremembe so povzročile zniževanje umrljivosti, nato pa zaradi povečanega preživetja 
otrok sčasoma še zniževanje rodnosti. Poleg tega sta industrializacija in urbanizacija 
ustvarili način življenja, v katerem sta vzgoja in oskrba več otrok tako dragi, da se večina 
staršev odloči za majhno družino (Šircelj, 2006, str. 22–36).  
 
Običajno razlikujemo neposredne in posredne dejavnike rodnosti. V pričujočem 
diplomskem delu se bom bolj osredotočila na posredne dejavnike rodnosti in jih v 
nadaljevanju tudi opisala. Posrednih dejavnikov rodnosti je veliko, v nadaljevanju sem se 
osredotočila predvsem na ekonomske, socialne, kulturne in psihološke dejavnike.  
6.1.1 EKONOMSKI DEJAVNIKI RODNOSTI 
Demografska literatura je ekonomske dejavnike sprva obravnavala skupaj s socialnimi. Z 
naraščanjem življenjske ravni, povečevanjem stroškov za vzgojo otrok, spreminjanjem 
vloge družine, urbanizacijo in industrializacijo pa je pomembnost ekonomskih dejavnikov 
naraščala in zato so jih nekateri avtorji pričeli obravnavati ločeno od ostalih socialnih 
dejavnikov rodnosti. Od druge polovice petdesetih let se pojavlja obsežna literatura, ki 
aplicira bolj ali manj tradicionalno ekonomsko teorijo na področje obnavljanja prebivalstva 
in posebej determinacije rodnosti. Zagovorniki teh teorij so prepričani, da so cene, stroški, 
dohodek, oblikovanje »človeškega kapitala« otrok in vrsta drugih ekonomskih kategorij 
pomembni dejavniki rodnosti (Šircelj, 2006, str. 41). 
6.1.2 SOCIALNI DEJAVNIKI RODNOSTI  
V demografski literaturi so socialni dejavniki najpogosteje obravnavani dejavniki rodnosti. 
Njihovo empirično preučevanje je lažje kot za večino drugih dejavnikov, poleg tega pa so, 
po mnenju mnogih, prav socialni dejavniki največ prispevali k zniževanju rodnosti med 
demografskim prehodom. Večina teh dejavnikov je med demografskim prehodom 
spremenila svoj značaj in pomen.  
 
Med dejavniki, ki so največ prispevali k ustvarjanju pogojev za nizko rodnost, sta 
najvažnejša industrializacija in z njo povezana modernizacija. Industrializacija je 
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omogočila zmanjševanje deleža ročnega dela v proizvodnji dobrin, kar pa je ob znižani 
umrljivosti in visoki ravni rodnosti ustvarjalo viške delovne sile na podeželju in s tem 
omogočilo nastanek ter razvoj mest. Življenje v mestu pa je bilo in je še vedno 
pomemben dejavnik nizke rodnosti. Prebivalci v mestih imajo manj otrok kot tisti, ki živijo 
v manj urbaniziranih območjih. Zdi se, da so stroški in poraba časa na otroka v mestih 
večji kot na podeželju. Z urbanizacijo so v veliki meri povezani tudi naslednji pomembni 
dejavniki rodnosti: socialno-poklicni položaj posameznika in družine, aktivnost oziroma 
zaposlenost staršev, še posebej žensk, ter izobrazba žensk oziroma staršev. 
 
Med demografskim prehodom se je bistveno spremenila vloga družine. Število funkcij 
sodobne družine se je zmanjšalo. Te funkcije so združene okoli ljubezni in rojevanja, 
skupnega bivanja, nekaterih vidikov potrošnje, preživljanje časa ter nege in vzgoje otrok. 
Človekove potrebe po otrocih in nadaljevanju vrste so v moderni dobi nematerialne 
narave. Ljudje se zadovoljujejo z manjšim številom otrok – dvema ali celo enim. Starši se 
obnašajo racionalno. Primerjajo zadovoljstvo in koristi, ki jih dobijo od dodatnega otroka, 
z denarnimi in psihološkimi stroški za otroka in se odločijo za število otrok, ki jih želijo 
imeti (Šircelj, 2006,str. 41–42). 
6.1.3 KULTURNI DEJAVNIKI RODNOSTI  
Različne opredelitve in uporaba izraza kultura v družboslovju povzročajo težave pri 
opredelitvi kulturnih dejavnikov rodnosti in njihovi klasifikaciji. Običajno se med kulturne 
dejavnike uvršča versko pripadnost, etnično pripadnost, javno mnenje, moralne in 
družbene norme. Nekateri avtorji med kulturne dejavnike uvrščajo tudi raso, ker naj bi 
bile rasne razlike podobne etničnim. V razvitem svetu se kulturne razlike sčasoma vse bolj 
zmanjšujejo (Šircelj, 2006, str. 44). 
6.1.4 PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI RODNOSTI  
Psihološki dejavniki rodnosti po mnenju mnogih vedno bolj pridobivajo na pomenu. 
Delovanje psiholoških dejavnikov se prepleta z delovanjem drugih dejavnikov – tako 
bioloških kot družbenih. Psihološki dejavniki rodnosti delujejo na treh ravneh: na osebni 
ravni, na ravni v majhnih skupinah, predvsem v družini, ter na socialno-psihološki ravni 
(socialne in druge skupine). Socialno-psihološki dejavniki so tesno povezani z normami in 
vrednotami družbe; pod njihovim vplivom se norme, vrednote in stališča oblikujejo in 
spreminjajo. Rojstvo otroka pomeni za starše čustveno zadovoljstvo in psihološko 
obremenitev, predvsem za žensko. Razpetost med različne vloge v družini (hči, mati, 
žena, gospodinja, delavka) je pogosto najpomembnejši dejavnik pri odločanju za število 
otrok. Vsak otrok staršem (predvsem materi) vzame veliko časa, pozornosti in skrbi. 
Odločitev za otroka je odvisna tudi od tega, kako partnerja vidita svojo prihodnost. Če sta 
glede svojega ekonomskega, socialnega, osebnega ali čustvenega položaja v prihodnosti 
negotova, se tveganju, ki ga predstavlja otrok, raje izogneta. V današnjih časih, ko je 
zaposlitvene varnosti vse manj, trg dela zahteva preseljevanje in se cene stanovanj hitro 
spreminjajo, se ljudje izogibajo tveganju, ki ga predstavlja rojstvo otroka (Šircelj, 2006, 
str. 44–45). 
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6.1.5 RODNOST V SLOVENIJI 
Na podlagi podatkov iz Eurostata sem izdelala tabelo 13, ki prikazuje gibanje stopnje 
rodnosti skozi čas od leta 1999 do leta 2014. Celotna stopnja rodnosti je definirana kot 
povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi (15-49 let) v koledarskem 
letu (SURS, 2016). Stopnja rodnosti se je v Sloveniji že po osamosvojitvi pričela zniževati. 
Najnižja je bila v letu 2003, ko je bila izračunana stopnja rodnosti za Slovenijo le 1,20. V 
naslednjem letu, torej leta 2004, pa lahko opazimo, da se  je začela stopnja rodnosti 
ponovno dvigovati. Rodnosti je v zadnjih letih naraščala in v letu 2014 dosegla stopnjo 
1,58. V drugem stolpcu prikazujem povprečno starost ženske v Sloveniji, ko se odloči za 
prvega otroka. Prikazala sem podatke za obdobje od leta 1999 do 2014. Zanimiv podatek, 
ki je viden iz tabele, je ta, da se starost žensk ob rojstvu prvega otroka vsako leto dvigne. 
V letu 1999 je bila povprečna starost ženske ob rojstvu prvega otroka 26,1 leta. V zadnjih 
15 letih se je starost dvignila za več kot dve leti. Povprečna starost ženske ob rojstvu 
prvega otroka v letu 2014 je bila 28,6 leta. Opazimo lahko torej, da se ženske v Sloveniji 
vse pozneje odločajo za družino. Razlogi so lahko različni: dolgotrajno šolanje, pozna ali 
nestalna zaposlitev, visoke cene stanovanj in cene življenjskih potrebščin.   
Tabela 13: Stopnja rodnosti v Sloveniji  
Leto Stopnja rodnosti v 
Sloveniji 
Povprečna starost 
ženske ob rojstvu 
prvega otroka v 
Sloveniji 
1999 1,21 26,1 
2000 1,26 26,5 
2001 1,21 26,7 
2002 1,21 27,2 
2003 1,20 27,3 
2004 1,25 27,5 
2005 1,26 27,7 
2006 1,31 27,9 
2007 1,38 28,1 
2008 1,53 25,2 
2009 1,53 28,2 
2010 1,57 28,4 
2011 1,56 28,4 
2012 1,58 28,5 
2013 1,55 28,5 
2014 1,58 28,6 
Vir: EUROSTAT (2016) 
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6.1.6 RODNOST NA ŠVEDSKEM 
V tabeli 14 lahko opazimo, da je gibanje stopnje rodnosti na Švedskem podobno kot pri 
nas. V letih od 1999 do 2001 je bila stopnja rodnosti najnižja. Po letu 2000 pa se je začela 
stopnja zopet dvigovati. Kljub vsemu je rodnost na Švedskem višja kot v Sloveniji. 
Švedska sodi po podatkih o rodnosti med države Evropske unije z največjo stopnjo 
rodnosti. Najnižjo stopnjo rodnosti so v prikazanih obdobjih na Švedskem dosegli leta 
1999, ko je stopnja rodnosti merila 1,50. Leta 2000 se je rodnost na Švedskem pričela 
dvigati in leta 2014 je dosegla stopnjo 1,88. Starost žensk ob rojstvu prvega otroka iz leta 
v leto narašča. V letu 1999 je bila ženska ob rojstvu prvorojenca stara v povprečju 27,7 
leta. Leta 2014 pa je starost narasla na kar 29,2 leta. Ženske na Švedskem so ob rojstvu 
prvega otroka v povprečju starejše kot Slovenke. Skandinavske države in med njimi 
Švedska so države z najboljšimi demografskimi kazalniki na svetu. Že v 70. in 80. letih 
prejšnjega stoletja so strmeli k lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja 
ter pričeli vključevati tudi moške v družinsko življenje. Že v začetku leta 1990 je bila 
Švedska predstavljena kot država, po kateri bi se ostale evropske države morale 
zgledovati. Politika na Švedskem je usmerjena v krepitev vloge ženske na trgu dela in 
spodbujanje enakosti spolov in s tem lajšanje usklajevanja poklicnega ter družinskega 
okolja. V takih pogojih pa je rodnost zlahka višja (Andersson, 2008, str. 2–11). 
Tabela 14: Stopnja rodnosti na Švedskem  
Leto Stopnja rodnosti na 
Švedskem 
Povprečna starost 
ženske ob rojstvu 
prvega otroka na 
Švedskem 
1999 1,50 27,7 
2000 1,54 27,9 
2001 1,57 28,2 
2002 1,65 28,3 
2003 1,71 28,5 
2004 1,75 28,6 
2005 1,77 28,7 
2006 1,85 28,8 
2007 1,88 28,8 
2008 1,91 28,8 
2009 1,94 28,9 
2010 1,98 28,9 
2011 1,90 29,0 
2012 1,91 29,1 
2013 1,89 29,1 
2014 1,88 29,2 
Vir: EUROSTAT (2016) 
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6.2 DRUŽINSKA POLITIKA IN VKLJUČENOST ŽENSK NA TRG DELA 
Eden izmed glavnih ciljev Strategije EU 2020 je doseči 75-% stopnjo zaposlenosti tako 
med ženskami kot moškimi v Evropski uniji. Evropska komisija ugotavlja, da bi nizke 
stopnje zaposlenosti žensk in mater lahko povečali z ukrepi za boljše usklajevanje dela z 
družinskim življenjem. Mnogo študij in raziskav omenja močno povezavo med 
materinstvom in slabo udeležbo žensk na trgu dela. Stopnja zaposlenosti žensk z otroki je 
nižja kot stopnja žensk brez otrok. Odsotnost žensk s trga dela pa vodi k večjim razlikam 
med zaposlitvenimi možnostmi moških in žensk na trgu, plačilnim vrzelim med spoloma in 
slabšim možnostim za ustvarjanje poklicne kariere. Leta 2010 je bila na Švedskem stopnja 
zaposlenosti žensk brez otrok in z njimi približno enaka. Le na Danskem in v Sloveniji je 
bilo zaposlenih več žensk z otroki, mlajšimi od 12 let, kot žensk brez otrok. V vseh ostalih 
državah članicah pa je bila stopnja zaposlenosti žensk z otroki, mlajšimi od 12 let, nižja 
kot stopnja zaposlenosti žensk, ki nimajo otrok. 
 
V okviru družinske politike poznamo materinski dopust, starševski dopust in očetovski 
dopust. Čeprav sta oba starša upravičena do starševskega dopusta, ga v veliki meri 
uporabijo le ženske. Večina držav EU stremi k povečevanju očetovskega dopusta. Njihov 
namen je zagotoviti enakost spolov tudi pri gospodinjskih delih in vzgoji otrok. S tem pa 
se omogoča lažjo enakost na trgu dela, ker se tako podpre ženske in se jim omogoči lažjo 
in hitrejšo vrnitev na trg dela. Z namenom večjega vključevanja moških v starševski 
dopust so nekatere države uvedle očetovski dopust, ki ni prenosljiv in je namenjen prav 
očetu. Povprečni delež očetov v EU, ki se vključujejo v starševski dopust je leta 2015 
znašal  10,1%. Največji delež je na Švedskem, kjer predstavlja 44%. V Sloveniji pa je 
delež očetov, ki se vključujejo v starševski dopust pod povprečjem in znaša 7% (Schulze 
& Gergoric, 2015, str. 23–73).  
 
Najpomembnejši rezultati, povezani z vključevanjem očetov v očetovski dopust (Van Belle, 
2016, str. 11–12), kažejo: 
 
 Zmanjšanje neenakosti na trgu dela. Kot že omenjeno, je cilj Evrope 2020 povečati 
stopnjo zaposlenosti moških in žensk na 75 %. Večja vključenost očetov v očetovski 
dopust bi pripomogla k hitrejšemu doseganju cilja in manjši razliki zaposlenosti med 
spoloma.  
 Zmanjšanje plačilne vrzeli med spoloma. Ko se ženske po rojstvu otrok vrnejo na trg 
dela, se pogosto zaposlijo za skrajšan delovni čas. Nemalokrat gre za manj pomembna 
delovna mesta s slabo plačo in manjšimi možnostmi za napredovanje. S pogostejšo 
uporabo očetovskega dopusta bi ženske imele večje možnosti za izbiro polnega 
delovnega časa po rojstvu otroka in s tem bi se dolgoročno zmanjšale neenakosti med 
plačami žensk in moških, ustvarile pa bi se boljše možnosti za karierni razvoj. 
 Izboljševanje enakosti pri delitvi formalnega dela in neformalnega dela. Ženske 
opravijo več neplačanega dela doma kot moški. Več kot 19 ur tedensko ženske 
porabijo za gospodinjska dela in vzgojo otrok, moški za to porabijo le okrog 10 ur. Z 
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uporabo očetovskega dopusta očetje podprejo žensko zaposlovanje in pripomorejo k 
enakopravni vključitvi moških in žensk pri gospodinjskih opravilih in vzgoji otrok.  
 
Švedski starši so v EU najuspešnejši pri usklajevanju delovnih in družinskih obveznosti. 
Stopnja izobrazbe žensk je med najvišjimi v EU in revščina otrok je med najnižjimi. 
Družinska politika na Švedskem zagotavlja enake pravice in obveznosti glede družine in 
dela tako za moške in ženske. Cilj švedske finančne družinske politike je prispevati k 
izboljšanju življenjskih standardov za vse družine, povečati svobodo izbire in spodbujanje 
enakosti starševstva med moškimi in ženskami. 
 
Švedska ima dobro razvit in prilagodljiv sistem za starševski dopust, ki omogoča obema 
staršema preživeti nekaj časa z otroki. Tako mati kot oče sta upravičena vsak do 8 
mesecev plačanega dopusta za vsakega otroka. Skupno to predstavlja 16 mesecev 
starševskega dopusta na otroka. Od tega je 13 mesecev plačanih 80 % osnove zadnjega 
dohodka. Vsak starš ima osebno in neprenosljivo pravico do treh mesecev plačanega 
starševskega nadomestila. Torej tako mama kot oče prejmeta vsak po 3 mesece 
plačanega starševskega nadomestila. Preostalih 10 mesecev pa si lahko starša prosto 
razdelita. Število neprenosljivih mesecev se je 1. 1. 2016 povečalo z dveh mesecev na tri 
mesece (European Commission, 2016). 
 
V Sloveniji traja materinski dopust 105 dni, očetovski dopust pa 70 koledarskih dni. 
Pravica do očetovskega dopusta je v Sloveniji neprenosljiva. V Sloveniji poznamo še 
starševski dopust, ki je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka po poteku materinskega 
dopusta. Pravico do starševskega dopusta imata oba starša. Vsak od staršev ima pravico 
do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 
dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko na mater prenese 130 
dni starševskega dopusta (MDDSZ, 2016). 
6.3 JAVNO OTROŠKO VARSTVO 
Politika nege, varstva in vzgoje predšolskih otrok je pomemben del nacionalnega 
blaginjskega sistema. V določenih evropskih državah je bila po drugi svetovni vojni politika 
otroškega varstva pomemben dejavnik za ustvarjanje enakih možnosti za državljane in 
državljanke. S tem naj bi, kot sem že omenila v ukrepih za boljše vključevanje žensk na 
trg dela, spodbujali ženske k zaposlovanju (Černigoj Sadar,2000, str. 35). Danes je skrb 
za otroke še vedno glavni razlog za neaktivnost na trgu dela in nizko stopnjo zaposlenosti 
(Janta, 2014, str.15).  
 
V večini držav je otroško varstvo subvencionirano in starši ne plačujejo polne cene, ampak 
je cena povezana z njihovimi dohodki. V Sloveniji so starši, ki imajo v vrtcu dva ali več 
otrok, dolžni plačati prispevek le za prvega otroka, ostali pa so v varstvu brezplačno. 
Zaradi tega je povpraševanje po vrtcih zelo povečano in v nekaterih lokalnih skupnostih 
primanjkuje prostora (Černigoj Sadar & Kanjuo Mrčela, 2010, str. 129). 
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 Javno varstvo otrok na Švedskem pa je zagotovljeno za vse starše in omogoča varstvo 
otrok čez cel dan. Večina vrtcev je odprta od 6.30 zjutraj do 18.30 popoldan. Predšolsko 
varstvo omogoča tedensko 15 brezplačnih ur varstva za otroke, stare med tri in šest let. 
Plačilo predstavlja največ 3 % mesečnega prihodka družine. Plačila staršev pokrijejo v 
povprečju le 11 % dejanskih stroškov, kar pomeni, da so stroški za varstvo otrok na 
Švedskem zelo subvencionirani. Tako Švedska kot Slovenija dosegata visoko vključitev 
otrok v varstvene ustanove. Skrb za otroke, mlajše od dveh let, pa je od države do države 
različna. Različna so tudi mnenja. Pri nas za otroke, stare do dve leti, večinoma skrbijo 
starši ali sorodniki (predvsem matere ali stare mame), otroci od treh let pa so večinoma 
vključeni v javne vrtce. Rezultati kažejo, da se na Švedskem kar 55 % otrok, mlajših od 3 
let, in 96 % otrok, starih med 3 in 6 let, vključuje v otroško varstvo. V Sloveniji pa je 39 
% otrok, mlajših od 3 let in 91 % starejših od treh let vključenih v varstvo (Evropska 
komisija, 2016).  
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7 ZAKLJUČEK 
V primerjavi s starejšimi generacijami ni dvoma – ženske so izboljšale svoj položaj tako na 
področju izobraževanja kot tudi na trgu dela. V večini evropskih držav se ženske uspešno 
vključujejo na trg dela, povzpenjajo na višje položaje, so podjetnice z dobrimi zaslužki in 
ženske z uspešnimi karierami, poleg tega pa so tudi žene in matere. Toda še vedno 
obstajajo spolne razlike med moškimi in ženskami na trgu dela in vključenosti v 
neformalno delo. Moški so bolje vključeni v trg dela, manj se prilagajajo potrebam 
družine, redkeje so vključeni v zaposlitve s krajšim delovnim časom ali začasnim 
zaposlovanjem ali izključeni s trga dela. Čeprav so to dejstva, ki so značilna za večino 
držav EU, pa obstajajo med državami razlike.  
 
V zadnjih letih se stopnja zaposlenosti prebivalstva viša tako v Sloveniji kot na Švedskem. 
Švedska je najvišjo stopnjo zaposlenosti dosegla v letu 2006, in sicer za ženske 77,1 %, 
medtem ko je Slovenija dosegla najvišjo stopnjo za ženske v letu 2008, ko je ta znašala 
64,2 %. Ženske na Švedskem se najpogosteje zaposlujejo na področju zdravstva in 
izobraževanja. V Sloveniji pa se večina žensk zaposluje v predelovalnih dejavnostih.  
 
V diplomskem delu sem postavila tri hipoteze. V nadaljevanju bom podala ugotovitve.  
 
Hipoteza 1: Brezposelnost žensk na trgu dela v Sloveniji je večja kot 
brezposelnost žensk na Švedskem. 
Hipotezo 1 sem potrdila, saj sem ugotovila, da je brezposelnost žensk v Sloveniji res višja 
kot brezposelnost žensk na Švedskem. Stopnja brezposelnosti žensk v Sloveniji je leta 
2015 merila 10,1 %, stopnja dolgotrajne brezposelnosti pa 5,4 % medtem ko je bila 
stopnja brezposelnosti žensk na Švedskem leta 2015 7,3 %, stopnja dolgotrajne 
brezposelnosti pa 1,2 %. Razlika med brezposelnostjo žensk na Švedskem in v Sloveniji je 
velika.  Pomemben podatek je ta, da je stopnja brezposelnosti mladih žensk (od 15 do 24 
let) in žensk s primarno izobrazbo višja kot v Sloveniji. 
 
Hipoteza 2: Nižja rodnost v Sloveniji v zadnjih 15 letih je povezana z večjim 
vključevanjem žensk na trgu dela.  
Hipotezo 2 sem med pisanjem diplomskega dela ovrgla. Rodnost v Sloveniji se je sicer po 
osamosvojitvi sprva zniževala, vendar je začela v letu 2004 ponovno naraščati. Dvignila se 
je z 1,25, kolikor je znašala leta 2004, na 1,58, kolikor je bila 2014. Stopnja zaposlenosti 
žensk na trgu dela v Sloveniji pa je po letu 2003 prav tako pričela naraščati. Leta 2003 je 
znašala 57,6 % in leta 2015 kar 61 %. Torej lahko opazimo, da kljub vse večji udeležbi 
žensk na trgu dela tudi rodnost narašča.  
 
Hipoteza 3: Brezposelnost žensk v zadnjih letih narašča v obeh državah. 
Hipotezo 3 lahko potrdim. Brezposelnost med ženskami je v obeh državah po letu 2008 
oziroma 2009 pričela naraščati. Stopnja brezposelnosti ne narašča le med ženskami, 
temveč tudi med moškimi.  
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Ženske v obeh primerjanih državah so bolj izpostavljene prožnim oblikam zaposlovanja 
kot moški. Izpostavila bi predvsem zaposlovanje za določen čas in zaposlitev s krajšim 
delovnim časom. V Sloveniji je zaposlitev za določen čas pogosta oblika zaposlitve, ki se 
pojavlja predvsem med mladimi ženskami. Na Švedskem pa je pogosta oblika zaposlitve 
za ženske zaposlitev s krajšim delovnim časom, vendar je pomen zaposlitve s skrajšanim 
delovnim časom na Švedskem drugačen kot v mnogih evropskih državah, saj je 
namenjeno lažjemu usklajevanju gospodinjskih dejavnosti in službenim obveznostim. 
Evropska unija v okviru Evrope 2020 spodbuja povečanje zaposlovanja in večjo 
vključenost žensk na trg dela. Vse države članice si na nacionalni ravni zastavijo cilje za 
obdobje od 2016–2020. V Sloveniji je eden izmed najpomembnejših ukrepov aktivna 
politika zaposlovanja, s katero želi Slovenija povečati zaposljivost in zaposlenost težko 
zaposljivih skupin. Pomemben dokument je tudi nacionalni program za enake možnosti 
žensk in moških na vseh področjih, tudi na trgu dela. Švedska je že od nekdaj država z 
najboljšim indeksom enakosti med spoloma. Do leta 2020 načrtuje povečati stopnjo 
zaposlenosti moških in žensk v starosti od 20 do 64 let na 80 %. 
 
V obeh državah se dviguje tudi starost matere ob rojstvu prvega otroka. Na Švedskem je 
povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka 29,2 leta in v Sloveniji 28,6 leta. 
Razloge gre pripisati različnim dejavnikom, pri čemer je pomemben podatek predvsem ta, 
da se večina deklet danes odloča za študij, po dokončanem študiju pa se želi zaposliti. 
Pogosto uporabljene oblike zaposlitve v primerjanih državah pa za dekleta ne pomenijo 
varne zaposlitve, zato se ženske vse pozneje odločajo za družino. Švedska je ena izmed 
držav z najuspešnejšim usklajevanjem delovnih in družinskih obveznosti. Cilj Švedske je 
spodbujati enakost žensk in moških ne samo na trgu dela, temveč tudi pri usklajevanju 
družinskih obveznosti. Dober primer tega je starševski dopust, ki predstavlja skupno 16 
mesecev. Tako mama kot oče sta upravičena do 3 mesecev neprenosljivega dopusta, 
preostalih 10 mesecev pa si lahko razdelita. Večina držav EU stremi k povečevanju 
očetovskega dopusta z namenom zagotavljanja enakosti spolov tudi glede neformalnega 
dela. Z boljšim vključevanjem očetov v gospodinjske in družinske dejavnosti pa ženske 
pridobijo več možnosti za boljše vključevanje na trg dela. Z vidika lažjega vključevanja 
žensk na trg dela je pomembno tudi otroško varstvo, ki je subvencionirano tako na 
Švedskem kot v Sloveniji in s tem lažje dostopno vsem staršem. Z večjo podporo pri 
otroškem varstvu je ženskam omogočena hitrejša vrnitev na delovno mesto, s čimer ne 
pride do daljše odsotnosti s trga dela in težje zaposljivosti.  
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